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Shi,11 Clovis pill her C'haniller sof
i'ionnatereso son a lotisitiesslike loasis mist
01111);,tY it trained eit1111111111111 seerelary
is sinestitin that Woo often been ilk.
ensseil here. Moils lay afternoon of illis
week wio4 helot at the Elks
IlY fl few sof the wen sof
Clovis alai it wit, lierlileil that
reaeheil the dere
.4litniht ellipinyell In look liflor hen
vionitia.retal hitere-- t, 1". Unfits Jilies
of Colorado Sprite'.. :. tralliell
Hiatt iti 114,011
with a tor,in,,,ithin ;leo ermiary
hero, alai It's credential- - are that
the ell izete,11,11 generally f,ols that he
wall,' make a g,,,,,i r.,i ow lilac,.
inatt,T al length
;I. 1,, maks, tip
whistale or ut.00l olio
firm owl individual ghe
'order loo wake the projeet the sneees,
that it anil Friolity of tisk
wes,k stillelling enthnilitee will lonk
lit !Miller or risking the thinners.
It seem. ii,eleis nil artiele
this kiwi to ilit4.111p1 1),Ohlt 11111
tunny Wilytt hi whivil it esatitnerettil
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Th. mountain slot', th.
att.hit plihtt.ution lite Mountain
States 'Telephone '1,111111111y. tlw ,Ititie
Issue Parried the plettire tir
grown. Neal. Effie AIIIIMVS,
Massey, Mildred and
tille 'Thomas, all tor the tel-
ephone Company. These girls have he
stiles working the regular eight !mars
at the switeli hoard sold over
worth 'Thrift Stamps slave the
t.t the year. 'This Is Indeed a that
ilia If meryltoly Choi.
wre 114 VIVA !WM. girk
111111111g 1111' sale of Vat Saving
Stamp.. Viirry County mild hake long
ultiet sold her Imola.
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fluster wits one dayJohn Trotter wits shot awl seriously
last week eliargeol with having burglar-
ized
tuto.nime (o.injured early som.thly
Mears Pharmacy. ile bud hootE. Wantland. neighbor. The neapott
norkilig hi lite store for It few days
ntittmuttie. vlintittint.lewit wns .32
awl oil Thursday night before leavingIt is said tired twit limes I'lat !Ina shot
he of thp Mallowstittlaiehett 41111' rearwent wild, but dm seponti hit Trotter
through which he later lit the nightin the tilt side itt the t.11. titt, !mom
entered Oil' !attire tail rifled coshmono thiwitn.nrit mot tottatint in the
register. Ile wits arrested the nexttutekhone. The shooting oeettrrpol
'lay wool lodged Iti Jail. Mit Sunday af-
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spolloat that iiiMPPO Trill awl
while the Janitor at the Jail
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Governor's Proclamation
To the People of the State of New Mexico:
The people of this state will have the opportunity on
June 28th, 1918, of showing their loyalty and consecration to
the great enterprise this nation is engaged upon by pledging
themselves to save and economize and invest in war savings
stamps.
The matertal needs neeessary to successfully prosecute
the war can be met only if the people of this nation deny
themselves some of theft. customary expenditures. It is not
enough to furnish thousands of young men as this state is
doing. Those men must be elothed, fed and equipped. Sure.
ly when they are NO willing to give their lives we should not
hesitate to lend our savings.
The people of this state are expected to save and invest
in War Savings Stamps to the notturity value of $7,000,000.
Similar allotments have been made to other states and tho
President of the l'itited States has ealled ton the people of the
various states on June 'Pith to indleate their willingness to
praetive the patriotic self-deni- required of all of tts, by
pledging themselves to pureltase War Savings Sta 1111)S during
the remainder of this year. This state has always responded
fully to ealls made upon it and I feel sore the present will be
ceciðion.
erder that ibis state and its people may not fall be.
bind other htliliN responding to this vall, hereby proelaito
Friday, thine :Nth, as
WAR SMTINGS DAY
for the state of New Mexico, upon which day all persons shall
give their pledges for War Savings Stamps at such times and
piaees and in SI 11141111P1' as may he appeinted by flatlet
Reynolds, war savings director for this state, acting under the
authority of the secretary of the treasury, and pursuant to
the proclamation of the Preeldent of the United States.
In witnese whereof, 1 have hereunto met my hand and
eaused tile great seal of the state of New Istexico to be affixed.
Done at the city of Santa Fé this, the 4th day of June,
A. D. 1918.
Attested: AV. E. LINDSEY.
(Seal.) ANTONIO LUCEIto,
EXTEENN Of HE
WITS NECE0111
Speretary of
'11,4kiilutt11, nue IT... Thret mil. I Vitt. II. 0;tðiftwiti Its the first chnis
Americans will ht. limier arms ity 1..1Y lo he serviee lit Frame
;text August 1, the senate military Messages !quite here this weck un-
committee was told today hy Provost manning this fact anti it brought the
Marshal 41elieral t seriousness of the war direelly home
Extension of the age limits lit the to Clovis folks.
army draft will he necessary. General Goodwin was a member of Company
Crowder said. ir the present rate of F. 18th Infantry. lie Is thirtyfive
draft mills is continued. lit. estimated Yours old all has M4411 n110111
111111 1111 1110 1111'11 (lass one would be sixteen Years of arwY serviee. having
exhausted soett titter iwxt January 1. last re.inlistell from 40cittinana. Sotto
tletteral Crowder said that 1,347,000 ing Is known of his death exeept t11111
tif nip 2,12S.1)011 nwit placed hi onss messages coming 11010 $11111 0111 110
tone already hare been culled to tin. Aram 111 notion oil Joilo 9111.
motors, lie estimated that Snint. 101), itoodwin's Mrg. Misoourt
0011 wit itr ontt eliviit 1;04111111, 110W 11VIN 111 Ft. S111111101
Will tio tweitreð from the men who although tile family oiw time lived
registered hist Julie ft. and that 200,-- , here und Clovis was listed its the nil,
000 will he added lty the reelassitiett dress of tiw dead soldier's twarest
relative. 110odwitt served on the Mexlion of men in the of
thtt tille.ttittimints 'low hong time. lean hooter a few years ago but wits
not u member of the Clovis Company.
71E863 REGISTERED JI'NE so his mother Informed the News over
the telephone Wednesday.
voto.loologtooll, ( Nolooly colopoolo
reports to the provost marshal 1:01.
eral's fifths. shim that 711.sit:1 young
A1111.'11111114 who l000vo. become of lige
during the past year registered for
military strvim lune 7,4 This
2141.721 below the estimate of thit mit
sits bitront, but silly,. more "mil
rposterob 211,4o...tits lorotitt,
are enlisted lit the army. navy or mit
rine istrps the military authorities find
OW 11.'0111 Pill irtIY Slit Isr;telltlY.
Artily and nary estimates place the
windier of 21 year-ol- wen enlisted at
ro. thvire. with
falling MT alien registration, givus
Mai a :174Litsf;. 1111,11 that
the emisits 'amain IlltitnretillY missed
the untidier of atiodits by lily 13.000.
I'litt ints registration totals wit,t
ern states litelialet
Arizona. 1.616; California. I4.,;:ti:
Colorado. 6.923: Kansa,. 13,122: New
MeN opoo, 1:674 : thhilattint. 111.317.:
TeNas. IVasitint..tat.
--------
Ant,. rhmit
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Remember the Natioulti vat.
Savi 111Z4 Roy I Friday, .11
Nolo youreir on or before that
'lay to save It) lite It ItiliNt of your
ability and to buy War
Statupm that there may be Mori.
money. labor null materilibt to
back up those Ow light awl
for you "over there."
State.
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LOSES lifE IN flIANCE
toRADY TO IIAVE A
III4i PICNIC ON FOURTH
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- -
"11111Y "IIll" "111"tes l'11111.111
itily whit ti pienle and this year
ill" Prograni will be parried out as
usual. istittloration will he a good
ttlil fashioned plinth. where everybody
bring " 1"11API
'Ili"' will I"' 1""1.111111' '01"1"'
nive.. bail game and a lot of idler
11111"1.1"1"
"rt."!"1" " "gen
ImYs. all from 11 years oi nt:e
littwil to eight. this week vhargett with
burglarizing & Company's dry
goods store They have broken Into
the store several times.
FOI RTII LIM:OTT LIMN
OPEN IN ocT013-1-
Washington. June N. Tentative
plans for litit Fourth 1.11terty Loam as
intlitatted Ity tito treasury are:
Amount 1st 1441,1 Sly011.111111.1100. Ill
terest rate iti pm. vent.
rantpaitzit to open tatri hi I tootter.
Ileattittinat ion of liomis stunt. ti
Limn.
NEW VENTILATING sYsTEN1
tiltrolwivk Bros. will thig wiwk in-
stnil a tww sy4tiun in tile
Lyvnutit Titentre which will mitt nitwit
to flip ponitort of llu building during
lulu W1.111111'r TIIP ei)11,41SIO Of
twitt suetion fans which itre to he put
1 to the roof of the buntline.
WATER WON ANO HER
BONDS SOLO Rill PREMIUM
IIAT W11,1, CIA IS
DO ON TOE FOI
.41.11116 have milt. kind or nil
tiloproptilito program 1.1. Ilitt
IIIIS IS Hill the Mile 1.) plan
hig eelehrsttilin on. kind hill 1111
111111riprillit. ht liv.
rt110.1 tor the diem...IL 1.1
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Ow
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An exveptionolly itavrvsliim Elm: Day dm maw:my iitmsst
sorvive was hellt at the Santo Fe simps anil ral all leval
last Frillo ofternomm Every empl(9v ( tatries '1 Skil.. nil. was Imre
"r the Santo re who (mold possit(ty rpm( ming the purchasing
(hay was givea hoar', ri(st and relitainol 111 the vity and (saw
stints were art.:mm(11 on the lawn where lamed ail the arrangements for Ike
the servives were held. transfur 4 1.1,6 Hod 1114.1111
After a few brief ronarks by Super. mailable for tin( letting of the
Evans WitS 1111- - 14)1111'110 Hs Its 1,111, 11,1vs.rikeit
ðrossosi by key. Lambert. Rev. 1.111
of To KM Milli. 1101111f1111, Thl hill &
I feVo So l'o itipopper mat Judge Som fumble loaner than that others
Itrotton. Alt thn tins esptSlitily offered more premium in flint they
enjoyed mai tlin speakers wets. greeted in.treed (tempt th bonds os they
Willi many rounds applause. were. awl others oil mall their bilis
Miss PilltilliP govo np sultieet lolfiti thorS.
propriate Tending, it moil was a proviso in each bill whereby the
was retalmssi by five of tito shop boys. trade might slip tip. vonnvil WisP
mill. Miss Bessie Mothers song "Ovnr ly devilled safe 441111'4v
There." (melt of whivit iminbers wart, filo best to persite and satis-
!usually approviateð by the othilenen. 11(si with Om bonds lorinahut 1111101
11111111 furnished mush( for they hove par.
evasion mot render's! a number Mayor Stow was out of the city
((f appropriate numbers. Monday nitait owl .1 it tomitiof limed
noor
1KOCEEDURE IN NOTIFYING
RELATIVES OF CASUALTIES
Relatives of soldiers mimed .Aosu-
oolty lists forwarded from rhino. or-
dinarily are notified within 21 hours
totter receipt of liw list necording to
a statement authorized by the War 1)e
metot. A "stilt 1st tion,"
with a stuff of officers wool a Naps off
stenographers. gives all its tittle to the
inothotemonee of of soldiers mimes
nod looloiresses. This division noti-
fies relatives.
A copy the roster of each conting-
ent sailing It) Join the Explolitionary
Forms is filed in card index fashion,
eneh carol iwaring the mime of one sol-
dier, his organization, and the name
und noloirooss of parent or other rein
the tor fritual designated by him to be
non tried ito tomergeowy. It coign-
tiny list is received from Om. Pershing
each wimp eablid front IIIP Amer
Explolitionary Form Is listed with the
emergeney address tile ho the carol
index. As us the now
))1th emergeney noldress is Imi It tip
the telegraph elerk gets ohiplientes.
These clerks are already supplied with
blank telegrams which require only
relatives' address, mime of sender.
mototre eastmity tool dote. and
Ito the lolank spaels they get lino tele-
grooms off as optiekly as possible. Ito
m11141111, nonintoolning the tele141111111'
bl000ks for the make of speed statiA.'
tient ig supplied with soots of
r..1111 letters too lot. anti
Moon further details avallablo.
idle relatives are generally In re-
ceipt ef Infortiontion within 21 hours
lifter the rabies nre revelvosi. delays
sotmet.ones Cow t elerioni Lrroors
caused by the faet that intones must
to Iss through so many hawk Ito Fronwe
wool 111 Amerie.o. itwoorreet nolotresses
turned In by .ololiers. removal of fmni
111'4 In toldresses other tionot those,
iisted. moot t oecoosional tweessity for
enbling back to) Coon. Pershing too veri-
fy a intone or tot olotoolit address.
Aside from these towr calves of de-
lay the only meson for the failure of
reintives too receive word tol once
millbory eoondolerat. roorohtiog
loony, to discretion. uitiohoold v.1,411- -
alty list until he is poos,livo It will
h:tvt. milli:try atm. to. the ehetti).
If the new Clovis f.t emit-
lq to lie SI if yott
tire one of those who is Rohm' to boll,
unlike it stmeess, don't 1A114.44
114.10111tir 1111141 11 11114 "14141141414 111)." tilot
with your money tihme for monthly
floes neeessary to keep
thin Rohm. lott with your time inti en-
ergy stg well.
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LABOR RELIEF
IS SEEN IN SOUTHWEST
The labor famine of the southwest
and in other parts of the elountry prob-
ably mill he lessened within the next
few months. am a result of an atnend-
intuit added to the Itornet immigra
thou bill nt the national war rotifer-
whivh canto to a close Saturday.
Effective June 20. 51exicans will bo
allowed to enter the United Slates for
the purpose of being employed In agri-
culture. railway track nittintenattee and
the mining of lignite eoal.
Aliens admitted under these eireum-
stamps will loe insole to Understand
that they are to remain lit the United
Stales too lonwr thnn the period of the
wer.
News of the new ruling Is exPeeted
too bring a flood of applleations Mex..
lent' hoborers for 'Omission at the var-
ious border ports. Nlexico. potrtietilar-
ly the northern part of the comitry,
Ink IN.P11 suffering from food shortage
and lack of employment. whieh will
make the announeement flint labor is
needed here doubly welosome to the
working (lass.
Inoler the existing how. as litollented
by immigration oftichtls. Mexleans ad-
mitted thk manner limy perform
'only the kinds of work speelfied tit the
time of thor admission to this coun-
try. Recently there have been numer-
ous eases where Mexteans have crossed
the border too work fill tool dur-
ing the railroad Journey too the plitekt
to which thooy hall been ussigneol.
coped from' the trait'. This Mimes
these particular men in the light of
toeing guilty of surreptitious entry and
when they are found they probably will
subieet too arrest and deportation to
Mexien
MN. .1. Ir.. Love mill stutighter4.
misse., Alum unit listiliteeti, returned
Sunday from st seversti ststytt tkit wiih
retntives tit Metrwe. thenn Gamier.
or 4111011111,,..va. Tom. ow hag !teen
rkiting there. returned wish them
FAIIME11.. ATTENTION - Vint
,1111 !pivot thirty tiny. tot ',hint titity
011I 411.1i 1:;1,t orfi NoW
Mi. jig). TillIf lrop Itutnimittlits;
and MAIZE. as it 14 now too
Into tit plant Kaffir with tiny tissitr-
;two itt nintitrity itrit-ppp- ts have
inwpr helm rill' 01011 111'119.4
brintniettrn. Plant its nitwit Pt this as
you putt tido enrP of. It tnpan
ntottpy tit you thin tall Sop 11;orley
Itrnoto rpm en. for your noel!. 2to
Highest eash prim tor bides, pout-
try and Met leo Commissios
mud Prothro Co. tt
1
IService Pins
SilinEKBEMINMESEMil
Service Rings
S2rvice Photo Frames
lugzemr
The latest novelty. If you have relatives
or loved ones in the service you will be
interested in looking over our complete
stock. Come in and let us show you.
We have the rings in both gold and ster-
ling silver.
Denhof Jewelry Co.
Jewelers and
Opticians
The Clovis News
EIAV ICI) I.. NiNsON
Ediior and l'iddi.her
;:t 11.1 oni :it t .t.rvis
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Sal 14W.. ;111.1 ottirmziniii 'lw loil.1,I
411:1114-,,z- .- fl,,:ii l'ico.o, ;.1 I folivr,.
vill,1.1 ,, th. lt,,- -, 11111111111111'
ch10111'i"tt " ' .st 1, td I
lit 'Ili'it 11:1,,' '"'1? ':(' Inn,' 1,"1,
111111' oh,' 11h11 01,1 .1 01111.
Ho 1, :i11 1111),0,1' 1,'1111' 11.111. '1
and :. 11:11. 1.1,! ';t:1 :....! po,,e,,...1 of
ii tit...1.-- n...',:,r, t.!. 1,.1'11 ,I1i110. ;11,,I
.. ,1 !: !T.. 1to,I.10, he i,
Ow f C.,.:!,.1 1,.,1, ..t. ',' Olin. 1iv"11
I., !,:,1, .1 ,tit .1,1, .1",,11.,..11.
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Royse City, Tet.--ir- rs. Mary Kill
man. ot this place, says; "Atter the
birth ot my little side coin.
mewed to hurt me. I had to go back
to bed. We called the doctor. Fie
'stated I got to better. I
got worse and worse until misery
was was in bed for
months and suffered such agony
that I was just drawn up in a knot...
I told my husband if be would get
me a bottle of I would try it
: taking it. that
I called my family about
no for I knew I could not last
any days unless I had a change for
I
bmm mdmilmuz.t
OMEN 1:MI
Santa Fe
Watch Inspectors
eltibil ions tor. the sohlivr,: imt
titian oo so many ot taa'
arl'ilshals hat ho army and 1111y
hae no 11,4. fiq
TI Hi the reeciti attempt vititird
tiltd ettiono Ntittur to putt od
MIA hilt,m tilzht under the prewta
comlit Ion, for thvir own Lmtm ken
1..111 of them aro ridt.
,1, the Itiq
out of the
other day to hi, lail,11,4 holm...and
110110,13' t.t ttis int!. mot nobody
tarttt,
ilt ibt.ittv! Allahmermle Herald.
AVI,11 .011.)1.ijiii,
...lit tor Own! ilið
doors for 111611t.
lot 'RE NoT N MERU' N
)11 :Iry 11,o1 a 1:0.1 AH11.1'11111 -
If
.oil "1(101 It. the 1.alwr Ito 4.4.- -
lio fitrni-l- t !hp Lind ..r hit.. t.11,1.1
y.111 z,.1 lit1.41111 111i1 ;:ovortititint ro
Irktion, int into ilii,t,
If you ;Ivo 111011111H.: 10 dthy ywir0 11'
111111'1o, 001. 111111 ill- - 0,t1.1.-- . 1P
.,11111 111 11" 11111 10 1111111 'W.I.' 11;11111
io ow 1:0,11,11,.10.
ir ..111 I.:111 to 11)...1 .1,111;11,1, oli your
stqlri init. to 110111 lit ar 1011,
ir ',II try to titho inkittitit.zi. 4 oill
vr, 1,,fill.t. .1. 1:11' vondit 1..ii,.
ir p.11 .10 1,..t ilii your ittnin-- t to in
vriiist' prodlict i..II ill !lie Phil' VIIV1'.
iiii
If .11 t". or Itilp to ,tir tip
ninolo: your follow Aorhoris
If 3111 11.t r!tri,ol,111.
If y.01 tullio. what,.- -
cer lolumt nik, it, :1
reott tilt. :tr.
Why, Itt:m 1111,11..t
nry th, 11,itod
A I11.sE
11,. ituot 1.1ainv .t
1"1 ,a11.1 IP
rirthility not.THhit-.- : -
ih.t, ihL! ahwit
:Ind 1,0 ing othvi's 11. 11,
M.MitNMEIO
the better. mat was sit years ago
and I am still here and am a well.
strong woman, and I owe my life to
Cardul. I had only taken halt the
bottle when 1 began to feel better.
The misery in my side got less... I
continued right on taking the Cardri
until I had taken three bottles end I
did not need any more for I was well
and never felt better In my life... I
have never bad any tmuble from that
day to this."
Do you suffer from headache, bek
ache, pains in sides, or other dlocom
forts, each month? Or do you feel
weak, nervous and fagged-out- ? If ea.
give Cedul, the woman's tonic,
J. 71
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CALLED IIER FAMILY
TO HER BEDSIDE
ru Years Ago, Thinking Might Die, Says Texas Lady, But Now
She Is a Well, Woman and Praises Cardni Fa
Her Recovery.
girl...my
me...but
the
unbearable...1
three
Cardui
commenced however.
evening
Official
eompar..tively
,trii.,iiilooynit.
Strong
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GET GOOD
Recleaned Red Maize 51Ac per lb.
Recleaned White Maize 534c per lb.
Recleaned Dwarft Kaifu' 6c per lb.
Recleaned Broom Corn Seed 8c per lb.
Recleaned Feterita Seed 9c per lb.
Recleaned Sudan Grass Seed 20c per lb.
Higirria 9c per lb.
Red 1;op Cane Seed, 6c per lb.
J. A. WALLACE
ht Door wont Store.
Summer Tourist
cairn) SITTEMUlt 30111
Sa71Fe
Los Angles and return S67.08
San Francisco and return $70.56
Portland and return $90.60
Colorado Springs (via Amarillo) and return $30.00
W. H. BOWMAN, Agent
NOW
Rates
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We lulls apprwhite the business. Phone us your nriters end
they will be given eurefdi awl priptutit titteution nod prtunpi delivery.
Plione 75.
i3O1
City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.'
and Funeral Directors
AMBULANCE SERVICE
1111111EKNERIOIMEMINILIME11111111NE
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Embalmers
', I.ADY ASSISTANT
Day !Phone 211
I
100011111
1111.11111111112.11.11
KEEP
the Furniture I
New and Used
Alan
Mtforlio!4
UNTIL
EST CRAM) EM E
on
in for
67
man who pays visit
be sure to feel well tor
the time he has We have hum
deeds of
kinds of we give real
help and that cut
the rost of work and
and
23.
1'
Get a
PHONE 156.
1
1
MO
IMIENEIMMEIMP
Night Phone 235
on
Lumber
Clovis. New Mexico
IN MIND
Store South Main Street that keeps
the prices right.
Furniture, Rugs, Stoves and Rettig-
erators. the market Second Hand Furn-
iture.
R. H. CROOK
SOUTH MAIN ST. PHONEcamm,..,
REAL BUILDING
SERVICE
Every us a before
builds is repaid
spent.
building plane rovering
buildingsand
practical suggemtions
nuiterhd.
Estimates gladly furtiklmd advice
theerfully given.
IAone Star
Telephone
Clovis
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We Set Tire
Standards
Why is it that United States Tires
are setting new records for mileageL
and serviceability ?
Why is it that the sales of these
tires --are constantly mounting by
leaps and bounds ?
The answer is found in the fac-
tories where United States Tires are
made.
Standards of construction for
these tires are higher than ever be-
fore known in the tire industry.
Makers of tire fabrics tell us that
the standards we have given them
for United States Tire fabrics are
higher than any previously known.
Likewise through every process
of construction from crude rubber
to finished tireswe have set netv
and higher st,ndards everywhere.
These standards work out on your
car in the practical economy de-
manded by war-time- s.
United States Tires will raise any
car to higher efficiency.
There is a ty pe to suit evt ry COn-
dition of service.
...
(dial? II .I.he nearest United Statts Sales
and Service Depot tlealer will cheer.410,.Jr Nrif
t44:ivlk;to fully aitl in selecting right tires for
4,1 ZA i your requireniints.
.4r1 id
tf United States TiresI1 0 ere Good Tires
.r
-
4 loWil0t? ---
4';'11',-- ,0 n
Alivilk'',14',1)1 !tv, .;; t.
'141:1,1,vt01161,,,;
'11
4. Iftrt:' )011
la udt, w
.11;
New State Auto Co., Clovis, N. M.
Melrose Garage, MeIrcse, N. M.
h14:1( l'OONES TO MIL
ilw ,livil
(In telep!lota day.
'I he girl at ve,itral
All they had to .tly,
,he beard the lial-er- 4 oleo.
-- I, old :4atatt home?
iti,t tell him lid., liakor
That link him on the pholle."
The devil said "hello" to 11111,
Awl 11111 said. "How tire you?
Du running here u hell on mirth,
So tell me what to do,"
"Whitt con do?" tho devil slim,
"My &or old Kniser 11111?
It there's u thing flint 1 con do
To help you sure will"
The koiscr sold "Now listen,
And I will try to tell
The wily am minim:
tin pooh ti modern hell.
"I'VP loved for 1hk for molly ,)esrs,
And I've molded out to kill,
Thnt it will be it modern Joh,
YOH VP It Ito Kaiser Bill.
"My army went through Belgium,
Shooting women utol children down.
1'e tore up 1111 her eountry,
And blew up till her towns,
"My Zoltik dropped bonitos om eities
Killing both old und young,
And those the ?Amps didn't get,
Were token mit mid hung.
"11 storied out lo Pork,
With the old tot poisonous ggs,
Tilf 1111111
Wektilti Mil 1E4
"My submarines ore devils,
M'hy, you should SM. t110111 fight.
Tliev go ftrough lite ;1,
11,I,' ,1:;1 0:111
"I At, ri1:11111.v 01,1,:: Hit
a yo I
'ht k moil V,.0,11,
ill" I.. ;: MON' ,14
11. 11i.1 It, Mi. NY". W ill
don't mow i,, 11,,11,e you ...ire
so he .ure to tell pair l'1101114,
To sink our -- hip, 1111 1114111'.
" 1.4. 1111V1. yiot tor the
So. VIII it's up to you.
ir you tiou't Alio it,
hove got to tight too,
"I Mil not listen to hint
Anti he's routing Oleg no,,
a 11111110o YiliðaV soldiers
Prom their home aeross illf SI.11.
"NOW MO'S 1 11111 yliti Satan,
For I want etiviee trout you,
knew thstt you mild tell nie,
.111,t what I ought to do."
"My dear old Kaiser William.
There's not touch for me to tell,
Fer the Yipiks will make I( hotter
Than I can tor you hi hell.
"I've been a wenn ohl
Mil not halt lot mean as you,
And the minute I get you here
I will give toy kilo to you.
"I'll he ready tor your mooing.
Anil I'll keep the tiros ttli bright.
And I'll have your room ull
Viten the Yatiks beght to tight.
"For the boys in khaki will get put,
'Inv(' malting more to tell,
thing lip the phone awl get your hat
Antl nieet ute here in hell."
.lolin Schmid. Sheliehl.
lio doing its work. Scouring
U.S.Marine Corps recruits.
:,-- Join NowI ,htle,IT.Sapo ð7 .1 erbl,
,., APPLY AT ANY ' -5 are
P OFFICE . , u!
Ar mARINEs
SERVICE UNDER THIS EMBLEM
S.
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CITY'S FIRST AND LAST FALL
deriches Siege and Capture One of the
Spectacular Stories of the
Old Teciament.
On the nowning
bit11:,!:1 tt..n. t:. Allenby's All
trali.,n troopurs rot.. colitim011.4
Into a !lilt.. 111:A:f of hut,. tHavil 1:v0.
graphi,aEy or low-
c.t awl in !tit. licat
history itto sc,114, of the
Protol.-.1- ,11servcs tito Mittnet-
tpoli.4 Jourha.l.
Itt rananotto clays 3.riclio yam
ft fctilif city. cotionsoolina both the
hover ford of the Jordan tool tho route
!coding up to the highlands of 3Ittlett.
Tito f:tory of its sit.vt capturo and
the il.truction of its population is ono
of the spoctacular stories of the últi
Testatocitt, Oki' contrasts strotigil
with its gentle seizure hy n
ariny in it year of our bird thirty-fiv-
centuriem later.
Acconling to the Ohl Testament
story. the city MIN left desolate with
a curse from Joshua upon the man who
should attempt to rebuild it. And It
Im rehited that Mei. the Itellicille, who
did rebuild It. lost his two sons In the
construction of the wall as punishment
for him temerity.
ft won nt Jericho tlint Joslitin Insti-
tuted his etimpalgn of frightfulness
him enemies: nod It uns on the
Jericho road lending UP IIIP 311'1"n
that 31e,tig luta ih,i septle
the story of the flood who
veve first to n enemy.
The from doshilit to :lesion In
the hunitin Meld of dolly toward otie'n
eterttliteS1 IN the very toenaittre of the
.prenil between the 169114 of Hinden-
burg nod Allenby on the sante quo.
This wnr Is n eon',
Met between the lileids of modern
brotherhood nod !Melina tiVerlo1111,11trIt
tind niteliere Is the eiintrust noire note.
worthy llinti In 11114 little village of
Jeriehio, where the people today ore
gofer in the hnnils of their enetwiett
Ono they were nailer the rule of their
taWil people, The world, with the eveepi
lion of tIerinnny end Turkey, tins thus,.
oled n long between the two falls
of Jer
ROMEO WAS CLAD IN KHAKI
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This Bank Is A
Home Bank
A bank that wants to help every dews,
ing person in this vicinity.
A bank that wants your business and will
treat you right after it has gotten it.
A safe place for your money. In fact a
strong bank under a sound business manage.
ment, with ample capital and surplus to take
care of your needs.
Do your business at your home bank.
0
Citizens Bank of Clovis
.
clovis, m. m.
S. A. JONES, Cashier
1 L....1
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Fitrtoor4 nil! beginning to hove long
Noes twain in this otointry its the
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cketbooks
New clothes this summer are not a bit unpatri-
otic. That is if you select with an eye to economy
and usefulness. This is the way we plan to handle
our business. We hope to get your business by de-
serving it and that, we believe, means searching out
the best values among the manufacturers' offerings,
and re-selli- ng them to you at the fairest possible
prices.
Cleaning and Pressing
Promptness and Good service is our motto in this
department. Just a phone call sends our delivery
car after your suit.
Smith & Hyatt
the House of Korrect Moth'
On the wrong side of the street but it pays to walk.
PHONE 258 PHONE 258
Remember We Are On A Cash Basis Since June 1st
June 28thNasional War Savings Day
War Savings Stamps can be bought in any amounts up to a thousand dollArs.
They are so good a security you cannot buy more.
You can buy War Savings Stamps at our store. '
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Special Sale of Ladies' Suits, Coats, Dresses,
Waists and Skirts this week. We also have on sale
Spring Silks in all the new colors, in fancy stripes S
axd plaids good patterns for skirts.
Silks
Foulards find Taffeta Silks,
nice SiHiiji paltcrns. Special
s.'llr.
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.... $1.98
.... $1.60
.... $1.5?
..... $1.20
Ladies' Suits
We are still showing a good line of
Ladies Suits in all leading colors, the
styles are this Spring. Special at
One-Ha- lf Price
Ladies' Coats
Tn both Silks and Cloth. These arc
all new Spring Styles.
One-Ha-lf Price
Silk Skirts
Silk Skirts in l'laids. Stripes and
other fancy patterns. Sonic hn v
just come in, they were delayed
fi tting here, and all go in this sale ;.t
20 per ct. Discount
Special Sale of Wash Skirts from
98c up
ill vMis
I.J tflS
,11
a ill 'V
Mrl-
.I:ir
tui: xr.wv timksday, mis.
Judge I : i. Ii n t ii i wir
and heard I"" "I' Ihl'ls
line Monday
rases In His- -
W. I' Si'hw 111 1. II hllsjnrss vi- --
11. 1.. I'..ri Sin r Ihr In purl .'f
work.
'I t "'VI. Slllilll Was III l''.Tl S II
ihr hiii' i .nri "I -I week on proles
iolllll
.1 i.
..I' llM
.Mnnlii
jink 20.
rii'l ."Hi
I.
.00 returned Ihr hitler part
llirl. I'mlll II business li'ip I..
- inn nllliT i " ill Trxil'.
lillhlii'l II. .si' mi'l Spi'iliklris ill
Ladies' Collars
( )ne lut of Ladies ( 'ollars in ( ieorg"i ic
and Organdy. Values "V up to ifl.DO.
All out together, your choice o9o
(ieorgette and Crepe !e Chine Co-
llars. Alsnn nice line of Vested'. All
out together. Values Up tn .f'J.OO,
choice 98c
Ladies' Silk Hose
lot of Silk Hose, the colors arc
Black, Brown, Cray and White.
They are good values at T'l.'J". Your
ehoice at 98c
Ladies' Shoes
One lot of Shoes in White Canvas and
Black Kid. White Top. Values
up to 10.M). Sale Price
novis
One
with
$3.48
One lot of Slippers out together.
Values up to .fo.OO. ('choice $2.48
Ladies and ( 'hildreii's Slippers. Odds
and Knds. Values up to .:!..(.
Choice 79c
Special Price on Men's Slippers.
June 28th
National War Savings Day
MAKE A" PLEDGE TO BUY WAR SAVING STAMPS
The more quickly our soldiers have all the things
they need, tee more quickly the ships will
be bringing our boys back to us.
I
si
Why We Fight
No.
B?cmje Germany lor Yenrs Itai
Bctn Mslon,, Secret. Treuchcr-o- u
War on U
lly I.AItK.W'-- : I. M'l'.KO
riui'i t.iry of thr War r.iiutnitti'i) of tl.o
I Tinon I.OUK'U. L'lill. of ClilcilKO
our of Hie ili'i'p, underlying ri'iisons
Mill ills II diplolnnlo' pri IrXl-rW- liy
We III'.' Ill Mill' Willi ( ilTUIUIiy is Hint
for ii gc'.icrulhi.l Giniinii.t hocu
' making "in' mi U- - Germany tins
iiniilr this war not opi'iily, hnivoly or
I liiiiiiinirly. hut MTri'ily, Irriirlicroiisly
mill Sin1 liii" Ninmlil to
I'i'i'iiii. riu r illsconl, to romiit hiiiI ili'- -
liir poliililinis mill iillii'i'linlilcrK, mill
to cri'iili' si'iniratc (Irrniiui roiniimni- -
Mrs williln our horilrrs. Sin tins nH- -
"in. .1 Hi" tnliuls of i hllilri'ii In our
Illinois in mi I'lidi'livor tn innki' fi'T-- :
niiins of thnm Instriiil of liiivr thi'in
i:rin Into 1 iy Aiiiri'lcun ('1117.11111.
Sllr lllis 'lIVIIlllMl till' SIMTI'lllH'SH llf till
pulpii II i'lf lii nil I'liilruvnr to rornipt
our pli- - Ihroimli tin- - vrry li'mli-r-
of iiioriillly to whom thry nr.? iicrus- -
loiiinl in look for uiiiilniu'i'.
TIi.'m' niny h. stniilini: nsscrllnnB,
lni' ili" nri' nil true, sis you slnill we
iri.'n liir 'locum. Mils of Hi.. (Ii'i'inmis
i In tmi-- .'s. Y nil Uih'W Hint II was
II lirl'lllliM Mi'l't wlllrll stflpp.'ll for n
wti.-- Dowry suilril lulu Muniln
luiv. Wo nil It win t In Ccnuntis
v. tin snii.M in PrliiL' nliout n Kuropi'iin
: Hi :i iu;nlns us when we itc pii- -
I
.
1
,'nu'f in mi' wur wtin pnui. iwm
ii r 'Ini'i'il. liiiwcviT, (lint nil llii'sc
yrnl-- (irniiniiy llllS lll'lll liusv wltliiil
onr nun horilrrs IIiioiil'Ii rdltor'',
llll'l IllTili'llcl'S, l'rUilli; to
! '1
.mi our nntloniil unity, sn Hint
wlirii tlir lime nimi' It wouhl ho riisy,
to (li'l'riil tin' rnltt'il Slntrs In open
wnrfiin. tn srt nt ninmlil nnr clu'rlsli-...- I
Mniirnp ilnrlrlllt'. 1111(1 to Srl.o. In
iho Vi'irrn hcmlsplicri?, mivtMnc
Hint Hip litml cnihhlni; rul'Ts of the,
(irnnnn nmplrc might .li'slre.
The rllninx nf ficrmnny'n unclpr '
luiiiili'd wnr on tho United Stntos enma
In 1013, mnro tlmn n yenr hnfnro the
nitthronk nf hnstllltleu In Elirnpc. Thin:
wiin Hie ennctmimt nf whut Is known
n thp Pclhrurk law. which provlilcs
Hint If nn cmlcrnnt frnm Ocriiiany
who Is nnnnt to he nnturnllxi'ri mnki
nppllrntlon to a flirninn rnnsiil, hs
niny retain hi Ornuin rltlxnnshln
even afttr he hns horninp a cltlwii ol
Ms nilnptcd country.
In plnln wnriM, this law. and thi
nf It. mean just this:
A Ocrniiin pops Into rourt In thl
country and snlciiiiily foreswears al-
legiance to the knlscr and pledge
his word the temptation was to say,
"of honor" that he will hecntne n loy-
al citizen nf (he 1'nlted Stales. Thei.
lie slips nroiiud to the Oerinan consul
mid says:
"You know I didn't mean that, nl
nil. Thorn American' are easy murks
and Hiry foil for that stuff right off
Hut you Just put me down nn your list
ns a rood, lnyal rirmnn, and If Hi
time ever entiles when I con prove It,
ynu can roitnt on me."
Sn the Tiermnn consul puts his nnm(
down In the little card Index of which
the flermans nro so fond, nnd thU
man. this creature who Hwenra
tn the country which rIvm
him an opportunity to make a real liv-
ing nnd to become Homebody In thlt
world, and at the nme time awcam
secretly to be true tn Germany In
turned Innse tn wnrk his will, while.
Americans go carelessly about thell
business and refuse to iee the danger
In the arrangement.
Lone before the passage of the
law, then was formed the
fur das Dputsclitiim Im AuslnnrtS-t- he
t'nlnn for Germanism In Foreign
l.nnili. This organisation, officially
fostered In Germany, Issued n n'mrter-l- y
magazine, which. In Its tery first Is-
sue, outlined Its alms ns follows:
"The purpose of this union Is the
preservation and promotion of the
Germanism nf nver SO.nftO.OIXl pprtple
nf German blood dwelling outside the
German empire." All II nlins In do,
ynu sre. Is to keep Germans who come
lo this country from becoming AnnTl-enn-
Away hack In 1?00 the Alldeulscher
Verlmnd. or the league,
fn formed. It now consists of "I'A
'chapters of which two nw lire or at
least were Initiircliiitrly before Hie war
111 Hie I'lillcd Sillies, olio 1n .New
York and one In Sun FrniirlsVo. To
quote from the Alldrtitsrlie lllnller, Its
official publication. "Hie
league Is foiinilril for promoting Ger-
man National Interests. In. Hi In Ger-
many and In forelun lands."
A few thinking Americans knew
all the lime what was coming what
iniisl ciime. I'.ul America, iiv. n whJe,
went aloi.g in Hint riii'i anil
Inillffrreuce with wtilclv It Irenls all
things tmpli'iisiuil. uti't iillowed Ihls
German war on our most sacred Insti-
tutions to continue unchecked.
So Germany stands loilny. with one
foot on pr.wtnitc Ilrl'.-hii- und Hie oth-
er nn Hie neck nf poor deluded Ttitw-si-
with a bayonet planted In Iho
heart nf Serbia, and the point nf Jls
sword at the throat of Uoiunaaln,
while It looks out over the vassal
States of lliilgarla and Turkey to In-
dia nnd the Orient. And as it stands
thus. It cri()S to Its foes on the west-
ern front :
"Kamerad! Why go on with nil Ibis
kllllnu'? I.e's have a peace by nego-
tiation?" and, under Its breath, adds,
"I've got nil I want for the present."
Can we talk of any pence until
such a Germany Is absolutely defeat-
ed? Shall we negotiate a peace nnd
allow all these German preparations
for wim-Ii- I domination to ijh nn until
the time Is ripe for Germany tn enm-pl-et
Its conqtieK'aT
4 lk&Zi?iif'
v.i'vq i ii
rid 'j ik r,
ica and Civilization must the world of
overbearing, autocratic, murderer of
humanity.
ruosK who
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AlnliulMtini! List nf Names of Person
Whilst- - ( arils Are in
the Possession of Curry Cniiuty
I.ik a) Hnard.
Name
I'liiie-- . Curtlihcrl Kveranl
ItiL'gerslalT, John .Million.
Kuril ii. Khun l.ee
Cnrliile, lliihcrl Karl, . .
Uoiule Marth
I 'I'll ill, Chester Hugh. .
I'n mk flni'ciicc A it Inn.
I n vis. Frank Hell
l'Milruiiin. Henry K
Foley. I ! It IMwaril, .
Fo'ler, llerl.
( inriier. .lake -
lilies. Are I if in ti.
liillilllllil. It'll .Irlillilll."..
linif. William liuhri'l.
Grove, Pbllelils A.. .
llni'liiiey. Mark Itowau.
Hall, .lohu Wllliaius
Ilailiv lilrii Onle.
Ilriirn. iiiW Hoiii'miu,
lleiiilley, .luliii Thoiiurs.
Ileiisley. limner l.eoniir.l.
Ilerfurlli. Finiii'il Franeis.
Illll. Floyd T..
I0S0, .lllhll.
.lone. George Kdwiird.
.loiies. .Iiiiues Ores, ....
Kiely. Martin Francis,
King. Luther,
I.alug. Glenn Harold,
I
.:i in t . Thomas Lawrence.
I
.a mi'. Ilnrlle Michael, . . .
I.iik" GuailaluH'.
Hi
IT
IP
In
II.",
.'II
I"
ill
11;
Lme, Wllllani Leslie II
.Iiinies Allen,
Mc.Miihau, Kverell Flelden, . 7
Miller. Armitead A.,
Miranda. Itiiiuon.
Moon, Harold llennniiil,
in 1'nrl It..
MiHire. Itoberl .lewel, . ..
.Monila. Alherlo. .
Morgan. Oscar King,
iiilinii. Temple ItrniMinw.
Park. Ilrllierl. Isnlall.
(jiiiiIN, lien F
Ilaulle. ('ana,
It.il'i'il-iu- i. .lames Floyd.
Iliii kiiiiiii. I all" G.. .
liill hel l'"l 'I. Nnnr ,lan i',
Itnllirifor.l Melviu Havlil
Saial.'is. .lames Kdwnrd,
Srol lioiiL'las ltiil.nl.
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What would you do
this hideout burglar of
the night stood by your
window peering in, weit-in- g
to snatch your loved
ones from you. SHOOT
HIM? Of course you
would. That's why Amer
rid this
fiendish
mMW mi si a. .v- iv m
TheSsasi 'ol:Berlin
Friday and Saturday
June 28th and 29th
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shipp. .h ir ilniriiiaii. :;i
Smoke. Snimii'l I. 'i"
Siiiiml. I In ir I'riinrl. IS
Stone. Chewier I !l l. fl ml. l:i
SHai'Miiiiiiliiei'. William II. . .'ill
ShciI, lilrn ln. I."
Vihhiir.1. liriiliic M
Walker, .lohn W 2
Wiillis. .lolililiir. . ,'L'I
Weslfnll. Willis er IH
White, nllle Fail. . 2!l
Wiggins. Willis Itiehnril Jt
Winters, Gordon NoiwihuI. . . .V)
Ylini in. Ainuljo. 57
SI CCKSSKI'l. F.VRMKR.
i From the Mutual Messenger
I him- - aluays i n Ii Hint this
i.iinii'y will not mi hark on any man
i lm will not g.i hark on It. This country
proves lllle .'Ill.V to III who llrst
fall I., loir fair vtilh it. lulling the
r.H'i'iil lum; an. I severe ilriuiglil. I here
re lli.'sr wlm fnl.lr.1 ibeir arui and
wailed, apparently acting as llm it
neier hi.iii.i ruin again, ntliets t lici
Were Wlm siajed h tin' -- HIT. who
went alioiii pirpariiiL' their land f..r
Ha' rains Hiry frit sine t eouir.
The rains ha me ami an ahuudalit
hiiivi-
-l Is pi.irlinilly assiiird these
men.
T. .1. Sullivan is one of the men who
kept faith with this country "in sen son
and out of seasnn." He ha IdO acres
of Ih'iiiis Hint are about six Inches
high. exs'rs In plant SO acres more.
He also has UM acres of Kaflir corn
Hint Is up In line condition, also nearly
liKI acres of sorghum planted. Mr.
Sulllian Is an "old timer" here, nnd
he knows from eH'rienec that this
coiuilry will make good every pop If
a fellow will simply do bis part, ami
do It faithfully and efficiently. Not
only that bill Mr. Sullivan Is " years
young, an lAl'onfederale soldier
Tills old man cultivating nearly nm)
acres puts lo shame many younger and
more nblo bodied men, in and around
Clovis.
USE COOK'S PRIDK, 30r pr 111. steel
fill coffee. Fi'iinoinie. Why pay
mare. On sale al .1. II. Green & Co.,
Plains liiiyiug & Selling Assn., J. P.
Pierce ami City Market. (jfc.
I'm II Kni-c- r I'.lll says "1 ii'iiim-riu--
rulc'i the World." onto Uerlin.
Mine Jim seen llie new oil colored
iliiilii'.!riipb in our show window '.'
'Ibis is siiuiclhing lhal has iiever been
liown ill Clot is More, ( nil ami sec
lln in. Ilcing gi inline illoliHTailis,
Hic.t are ini'di more !if:-li- lte lliau
freehinid oil
also.
'?' .J
'to f. i ' tt v!
l rv '
paint inus, ami more
li O H I N S () N
"The Photographer In Your Town"
105 South Main. Studio Phone M.". Residence 4S'!.
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CLOViS, NEW MEXICO
CAPITAL STOCK $100,000
Your business when intrusted to us, whether it
be a Loan or a Deposit, is treated strictly confident-
ial. We take the position that if you want others to
know about your business you'll tell them, THERE-
FORE YOU CAN'T FIND OUT ÄNIIIIING
ABOUT THE OTIIER FELLOWS BUSINESS AT
TIIIS BANK. So don't ask or you'll be
With RESOURCES OF OVER A IIALF MIL-
LION' DOLLARS, we are ready to assist the folks
at home go over the top in their efforts to make 19IS
the best year from a production and business stand- -
point that Curry County has ever known.
8
8
8 First National Bank of Clovis
8 Peoples Bank." -
8 0(XX)0aXp0
NOTICE 4)F APPLICATION FOR
JuDGmENT VIM TAXES E.
LimluENT IN EXCESs OF WOO
ANi) Mt SALE OF PROPERTI
TO PAY SAME.
Notice is hereby given Dna 1. 11:.
1!own. ow of Curry County,
w Mexico, wilt oil the 12111 day of
A ,ttust, 1914, tipply to Dip District
4 Awl or the Fifth .1tplicial District
)1 the Stlite of New Mettle'', iti tillit
fc the enmity of Curry for Jittiglisetit
Lgaitist the lands. refit estate, soul per.
hut properly whieli tuxes hi
,teess $25.01) delinquent owl
J1 paid. owl, for itti order to sell the
ki,nitt to satisfy such .No11011440; anti
shill further within thirty days lifter
Mt, rewillioti P0I011 01Y4br
f,r Nth.. tit public nuctilin al the front
ilnor of the court the
etly 1st (lurk. Curry Comity.
Nnw Mexico, seplinitely Hull hi con.
secillive order, elicit pareel of property
upon which tuxes tire olelinqueill, mid
przoilist which Judgment hos !Wen ren-
ucrell, for the of the
islialtieg, mill mists ilite thereon or 40
tlIPEPtot Its tility be necessary to
roullze the respective mounts due.
biles
L
I
.
i In y liatioi pin oolii os siteh
Treasurer tr, this the 1:Iflo nay of
it. E. IIIILMVN.
trreaslirobr 8.1i C01144101 er
Curry rtimay. SPW Nipxlen. it
NOTICE DE ArticAcioN PARA
JUCIO. WOE TASACIONES
DELINQUENTES EN
MAO PARA LA WM
DE LA PKOPIEDAD PARA r.tliAn
Itor lotras, notiola os Imo
yo, R. N. Itrown, Tosororo ;1,)
lip Now Mexitto, quo on el Old
12th flo Alutu1, applItaire a la
do Dist riot() 111.1 1 1st Hutt)
del de SPW Nbrdel)
y pow ol isaaltolo ilo Curry. lair
olosattra tiorros, tortattam y
proplothill personal. la mill
tastiolon niaq salon 011ie $2501 Sell
y Stq. pagallos, y per
non Ile laat)lor la alkali) para
satistiossr Juolot y alienist
olito4 Ilespoos el Jail Se
ofr000re &mishit olo votita
p111111111, ell la paorta 'lot liar fle la
vasa Ile owto. eunilad.)
Preparing To Handle In-
creased Business
Having full vontillency in (latcs Half-Sol- e
Business which has grown (lay by (lay, we have Ile-
eidol to build a substantial homy business on
South Main The Hudson (lamp. building will
he moved to the rear and structure built in front.
Thv building will bp used for the rubber works
and for applying (biles lialf-Soly- s to Automobile
tires. The continual increase in thy pricy of0 guilds has made the demand for (lates llalf-Solc- s
something enormous and thy perfect satisfaction
they givy from avoiding puneturys and their
guarantee that Hwy will give 2,500 miles id
serviey is appyaling to eVery motorist.i1 in the rear of new building will lie a ihor-
oughly liplippeð machine shop where sick automo
will be laken care of.
Gates Half Sole
MO. F.
111 South Main St.
EX('ESS()
THE
LAMISAIA.
polls (Isola
Condo
Curry.
11114,
Corte
NNW
sithre
Rohm
40111111114111e
order
'haat.
trotita quo!
halm) 1111111)
thy
thy
St.
the
new
rubber
Nilo
piety
our
Service Station
TAYLOR, Prop.
Clovis, N. M.
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Curry. NiW y
en elooseentivo. voila pleso tle
Implosion soolore hos 01111 illStiVion pm
y 'snore in Ishii Judo se
loot Iloilo. poor Iti sumo. tie lasnehoio.
nostos ilebblos, lo por
Innto sie in ;implosion neeessarito tie
reollzor has swims respeetivas debiting.
TPstill1111110 114 111 Ctial ht iniPmto
mi mom) s genii ennui Tesoreto en este
din 1:101 Almw, A. 11. 19IS.
r.
Testwerto y Ctoleeloor del
etniolotio de Curry, New Mexico. 8.13 lt
8
o :
8 88 88 888 8
...
"The
house
taxes
Judo
for
MIMEr
1,1oN 1141 litssavion. 41 !unto oh.
mom st.ra liesPsario intro Nalizor
Sliillit glit 144 fig 1111 Vi.lit it NITIL
1411111111111411 111, 11111 111 11111 hip4111 Imp
1111111 1111 propiellad Nombre las eaubw
tamsaelon delinquent.. ept debbia es1
VPildifill 0 101fieli'llt0 dt 11111 14111111
dleho porn realimar mum, de taw
saelon. Multit y eostopt
TemIlluonio de lo eual puesto
00100 y Nell() eomo Tesorero emte
dla 13th de June À. D. .
B. E. BUOWN.
Tesorero y Coleetor del
eondado de Curry, New Metleo. 41
Nonex OF SUIT.
THE STATE OF NEW IdEffif)
In the District Court of Curry County,
New Mexico.
C. Les Rushing. Plaintiff,
vs. Number 1386.
John T. Bailey and Wife, Lieu A,
BatleY, John Fewell and wire, Mrs.
John Fe Well. A. R. Downing, Lida
L. Downing. L. L. Downing, and ail
Cnknown Claimants of Interests in
the premises adverse to Plaintiff.
DetendanIN
To the defendants. John T. Bailey
and wife. Lica A. Bailey, John Fewell
and wife. Mrs. John Fem. 11, A. It.
Downing. Lill la L. Downing. L.
Downing and all Unknown Claimants
of interibsts in the Premkes adverse
to plaintiff :
You awl coot of yom are hereby
given ti snit !Ms been tiled
HMI IsoW pending lit the Dktriet
Court of curry County. New Mexico,
whielt C. Lee !twilling is plaintiff
anti you the said John T. Bailey mill
wife. Lieu A. Bailey. Jolla reWell find
wire, mr.t, John Fewell, A R. Dowli-
ng:, Lima L. Downing. Downing
anti Ali Unknown Claimants of Inter-
ests in the Premises adverse to plain-
tiff are defendants. Said suit being
numbered 13:16 on the Civil Docket of
said Court anti that Patton und Mot-
ion, whose Inkiness und postoffiee ad-
oireSS MOM, New Wide, are at-
torneys for plaintiff in said suit.
You will further take notiee that
the general objeets of said suit are all
follows,
To quiet title tigninst you and eaeh of
you to the following described tracts
and pnreels of hind situated in Curry
((minty. Sew 1..lesiett, :
Ail of the Northeast Quarter (N.E.
1 of Section Number TI)Irty (39)
in Township Number Three 13) North
of flange Number Tyrty-thre- e (33)
East. and all of the Southeast Quarter
of the Southwest iptarter 1S.E.ti of
SIV.11 of Seetion Number Nineteen
111i in l'ownsitip Number 13)
North of Range Nti MINT 'Nth.
131t Past NI'W Mevieo Prinelpal Nte-
reontaining Two ilmalrell (21N1
acre.; of hind. more or less. mai to have
plaintiff's title and ownership in fee
simple to said lands establisiwil and
forever Aptieted anti set nt rest. 1111(1 to
bar and estop you mitt eneh of you
forever front having 4)r elaiming any
right or title therein adverse to
plaint iff.
00 For further deeree of Court
finding and establishing that Litlia L.
Downing and T4 1owning tire one
and the same person nnti is the wife
itiP A. Downing.NITICE Or IELINQUENT TAX 1::1 will furth;;. take In'stiee thatSALE EIR TAXES IN TOE
unless you appear. answer, &now or(Ho $15.00 OR LESS.
otherwise plead hi said suit on or be-
fore the 27th tiny of July. A. 1).. 101R.Notice Is liers,hy akin' that 1. It. Fs. plaintiff will takp jutigimgo by default
Brown. as Treasurer of Curry Comity.
annitist yott mist eneh of you and willNew Mexico, will on the slate here-
apply to the Court for the relief pray-
after to lie fixed loy me for the sale of est for hi his eomplaint tiled in said
111111WilY ttiM.S ill eXePSS suit.
of loony-till- dollars are delinquent, In Witness Whereof. hare here-prosesnt to offer tont sell, at publis woo set M3' howl owl ortheit tis, !Will
atiellson Ilw front door of the court 111. SOH COMt nib; ilts. 12th slay of
house hi the city tit chtvis.
.11111e. A. 1).. 19Is.
in the Comity sof ('Itrry. New Mmiest. Iwo!' W. C. ZEItSVEll.
separately and lit esonseentive order C4itility Clerk told Clerk (sr
111111 !street a 111N111 the Dish.b.t cowl 14 Curry t'ountr.
1110.1 SIMI twonstytive dollars, sew mmil,o. It
or less are delinquent, tis shown by!
13 rolls, or sso much 1111.114.r as!
NOTICE OF SI IT.may hs Isswessary ho realize the re.,
,poptive dup. mild' snip to 110
continued from slay tso day until all THE STATE "E NEAV NIKNI'l
siteli property upon which tasss strollis the District Court a Curry comity.
delinquent is sold or oolftleient New Mexico.
all1"11111 thereof as aforesaid to realize C. Meshing. Plaintiff.
the respective amounts of taes. pen.: vs. Nutioissr 1:13T.
Jiffies. sisal costs. Lanier S Sims. Lonnie M.
1W 111110 MA 'wilt S. SID'S. .1111111 M. Thomism.
Treasurer this the 1:1111 slay of Julie, Junior. Frank lottisimay, Amy Dim-
Pits. away. and All Unknown Claimants
II. lilts orN. litts.wsts Ilse Promises AsIveNe
Treasurer and Collector of tss Defendants.
Curry Comity. New Mexico. ti To the &resistants. John Sims. Lam-
sr S. Sims. !minds. S. Sims. L. S. Sims,
NOTICIA 1)E IA I ENTA TAS. John M. Tholita..liniior. Frank ilmist
SACIONES 11)11.1N(111:NTES EN way. Amy Dunaway and All Unknown
LA SUM. 11E )125.011 () MEN0s. Ititpre.t ill ow i'llnikt,
A,Ivitrse
Por ',nos 111111.4 sisstielit us dada. gni. Yost awl enell yliti sin litIvby
Yo lt i 11rs.wis mihm Te.lavr.1, ;101 givt,11 ilutivt Ilita stilt 11:1. beeti 1111A
roailwitt sltb Curry. Nt.w McA1141, en la awl 1,4 111w IN11,1111t: ;11 the District
11114, slesinips pon(111. v.11111 1.111111 l'Ill'EY 0111111Y. New Nleleo.
ProPilsialt mobs's' Iss 01;11 lassossion Mikis 1,. Rustling is plaintiff.
ttl "41111111 Ile tro.1141 Mitt 11011111- - 111111 IIIP .101111 Sims. Lanier
111'1111.S. Procesiere a sof reeer 7 vender.: S Sims. Lonnie S. Sims, John M.
vellta moldiest en Ist Imola slis 1st Thomas. Junior, Frank Dunaway. Amy
ensa ile Vorit, MI lit ett1111111 ðt, Clovis, Dunaway. and All Ft:known rialm
Curry Comity. New Mexisso. $4.1hiril1-
11111111.iitt.
ants of Interests in the Premises
y 0t1 oiliest 11.11111414.1itiVp eltillt veNe to Plaintiff. are defendants.
peslaso de propissiall whip ht 'goal Said sult tomiherest 13:17 on the
lassacion eit la Pillion Isle $23.0i) o Civil Docket of waist Court find that
memos son sielhaptentes. eintio umestran Patton and Itratton, whose business
For Sale---
25 miles west
$6.50 Pei: Acre
Gramma grass land, no improvements. Cattle,
team or good Ford car considered
as part pay.
J. B.
Muleshoe
L
and postottlee address is Clovis, New
Mexieo, are nitorneys for plaintiff In
said suit.
You will further take pollee that
the general objeets of said snit are tiS
fl 'MOWN, t(11W it.
01 (inlet title against you Itlisi
Plitql of you to the following deseribell
traels and pat-eel- s of bind situated in
Curry Comity. New Mexleo,
All of the Northeast Quarter (N.E.
14) of Seetion Number Nhieteen
in Township Number Three CD North
of Range Number Thirty-flirts- . t:1:1)
East, New Mexico Prineipal Meridian,
containing One Hundred Sixty (111ID
Hereto of hind, more or less, and to
have plaintiff's title and ownership in
fee simple to Kidd tondo; establighed
and forever quieted and set at rest.
and to forever bar and estop you and
each of from having or elaiming any
right or title therein adverse to plain-
tiff.
(b) For further decree eaiieelling,
annulling and holding for naught a
mortgage &el! exeented by defendants,
John Shoos and Lanier S. Simi to de-
fendant John NI. Thomas. Junior. dattsi
toctober. IWO, recorded in Volume
Page 1,40 of the Mortgage Iteeords
of Curry nuttily. it 111)1f! ill
1411111 or Two lionalreol TwetityFivl
1$225011, awl Sio100 1)111181's milt
roaming Iiii livst owl Upon
Ow title of said bind created by
virtue of the PNOt11111111 tilitl
lit said mortgage deed.
(el For further doer's. of Court
finding will establishing thatlatiner S.
Sims. Loninie S. Sims and S. Sinis
appearing hi the several deeds and
mortgage deeds pertaining to and ef-
fecting the title. to said bonds, to be
one the same person and that she
is the wife of the defendant. John
Sims.
You will further take notiee that
unless you appear, answer, demur or
otherwise plead hi said suit on or be-
fore the 27th day of July, A D., 191S,
plaintiff will take Judgment by default
against you and each of you and will
apply to IIIP Court for the relief pray-
NI for hi his complaint filed In said
suit.
In Witness Whereof. I have here-
unto set my hand and affixed the seal
of said Court. this the Ithli day of
Jill)P. it'. D.. 191s.
(wall W. C. ZERWER;
Comity Clerk and Clerk of
the District Court of Curry Countr,
New Mexleo. 61:1
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Ladtro it Ask your Drunks t st
4 illemood limo
la 114 mut Weld wtliii,
Nnes. so61.1 ultit 11 NO itit.twit.
I
lA 1111A1414 PILL to, ea
ipeaahnewmas Bele. Salle. Always keital 4
BY EVEWAVIERE
240 Acres
of Portales
Diggs
Texas
II
TOO EXPERIENCE
,
TO MA IIIMAEO
PEOPLE, SHE SAYS
MRS. HARRIS GAINED THIRTA
FIVE POUNDS ON TAMA(' AND
HEALTH IS RESTORED.
I
"I am not only a MN liß, healthy
woman instead of a nerveous wreck,
like 1 was before taking Tan like. but
!have actualy gained thrty-liv- e pounds
In weight hesideols the remarkable
statement made a few days ago by
lirs. Emma Harris, whose husband
carries on a local transfer business
and who resides at Reiger street,
Dallas, Texas.
"My had been gradually fall-
ing for several months", site continued,
"I bad NO MOO IIPPOt tilitt I WO to
force down every mouthful I ate and
fell off till I weighed hardly more
than one hundred pounds. My blood
was mill I wits tormented by bolls
tont cruptiois 1.11 over Illy bisly and
suffered agonies from 014.1111101sta that
Midi' my bones Helm like they would
break in two. My nerves in
stub al wreched state it was simply
impossible for me to ger sleep.
Nobody could tell me what WIN lite
in:titer nod 1 felt Fe .1:hearted and
hopeless that 1 Just gave up and took
to my bed.
"one day told MP about
Tamil(' anti advised me to try it.
sent for a bottle and. by time I
had used tip half of It appetite re-
turned and I wan soon up and about
and nide to take up my housework
again. 1 eat anything want now,
my Nal gives me strength. my blood
NM cleared up. my rheumatism is
gone and 1 suffer no pains, 1
like a child and feel fresh and fine
when I wake up. 1 believe 1 have told
fully four hundred people in portion
about my reeovery and If anybody
wants to ask me ilnything eine about
my experionee with Tnninc, they enn
call MP ovtr my phone. Haskell Isitfil."
Tan lee is sold in Clovis by Mears
Pharmacy, in by Red Crass
Phitruiney. and in Melrose by Irwin
& Pool. Advertisement. t
NOTICE TO THE PUBLIC
Nutley is hereby given that the part-
nership heretofore entered into by nnti
between James J. Carson. anti I,.
Buller. on the 2nol. tiny of May.
anti known as the Night 111111 ty lar-
age, has this day been tlissithetl by
consent, tool said
therefore no exists.
Notiee is hereby further given that
debts owing to said firm or partner-
ship tire payable to James J. Carson.
land that neither party hereto are or
he responsible for the debts or
obligations of the other.
Dated this the 12th day of June,
A. I). 191:4.
JANIV;t J. t'AILSIN.
(11:1 2t 3. t'. I.
Pay your to NeW4 now
and RP t a War Froo.
Let tile News 'In Mut tine Job printing
FAIIM EltS ATITNTION -- - You
' stilt Miro titirtr days to plant tile only
sure looney er...1) in eastern NOV
1;1011.,:111:1A1 1;r11.:It I:1, itiliti:1 )N11(': tilt iiiit:,11
to pirt I li'ilr: With any ttsitto:toets of
maturity. Priilwil,i have Hever holm
1,,t,r ror 0'44 11::11,1 11.1 Ill'Oo Ileorill
HIM: IXICII .4 Ilik 9, :11 eNli 1..ki.
care or. itietito4 money ,tt 0114
r:111. 1;11111y Ill'illtilli,r11 Co.. HIM
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White Men Wanted
White Men for all classes of work. Wages 2712 to
35 cents per hour on ten and twelve-hou- r shifts.
Working on Goverment Contract to last from 3 to
6 months. Railway fare refunded if you work two
weeks.
Acme Cement Plaster Co.
ACME, N. M.
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Why We Fight
No. 6
.,.......e.,
Because German Lust nt Conquest
Menaces in Many Ways Oar
Very National Existence
..0....
Ity eloAith:).t i,; L. 6111;,)
1,t),'retary of the War Con loom', of the
Union 14,,gue Clot, of Cs, work,.
All one of 11 le l'I'llS11111.1 why we are
ot war ph Germany, ittentioncd In
precious artielts this series, would
Le sultielent Justilietition for Ibis na-
tion taking up solos. linty extrtate
!Nakao., coupled. often, whit eomplete
allure to recognize the seriousness or
the German memo... to America and
the world, kept lite U11114'11 Mit
of the war for nearly three years be-
fore it tinnily decided to join in. In
fact justificatiou for wur with Ger-
loony existed years before the conflict
In Europe was begun.
It ham been gliown that Germany,
for years, had been plotting within our
borders, enetturaging immigrants to
become citizens and at the same Hine
rtmain faithful to the kaiser. She
filled our land with spies and ngente
of disorganization when. to all out,.
word appeartinces, relations between
America and Germany, were of the
west friendly character.
evidence supplied by the Ger1-
14,DM themselves, it has been shown
Gait Germany'm doetrine that might
ulone is right would menace the very
Independence of the United Slims just
its purely us it destroyed that of Ser.
tm, ;Ind livigiunt, just as soon us Ger-
many felt !terse!! strong enough to
tt,;.1.4. a tortoni atin,k. German last
el conquest knew tot 1101111.1s.
Ev,ots la441 year have
Gat Germany. having split the world
in La If liy criAtion iit a .littelett-
r. t.t., exiihilinit illy ithiiie
to ihe 1. as 1.1iititoiliz
lic1111' till. 11111V1114 .11,11:11.111113 1:1w 1.0't
ii,11 1111r Iwir fir 1111' W41r111 Wii, ho 1111:
11 rvil lir (ii's,iirt W11'4 1111 111e limn.
1.41,41 'lly W.' shoot., 1101,r or
V, I a 1.,.rt. at ivast, of the titin r
1.1;1.110.i
I many, !,o eollio,,e Itti--;- o
ti1:11,,1 Oho 1;eroho v.;
Vv.:1,1'111:z a via 4 . r
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told dolt 11,,, 1,,,,,1,,
1!.. wit', 111c11:1', 1. ;
11,11 of )Ily VP ii1:111;11.1 '
4'1;pi
tiriiitary tiiirty in .tiir'
tiii tin, nor in, it ini!iiAtiit Ip
tire 4.1.I
1110 itifil 11111 cioi,1.1.
r.'111,11 iol 11, 11W11 ,11i"iY 1.1.11'1";';
iny 141 lioq.111 1111. 11.111' 1.11,11
flit' 1;01 111:tt St1r1111 I
veil! 14.4
t;i !wilily hill nailer no eolorl!s,oh,
soloton troaly to iiii
'ty ..1 Vt., ti ,,.
- tr,!,ty ",t .,ral.
rip f that all her
oosi ii. ,, o!,,,1 1,1 !,. 1".
ti 1::,111-.- 1. in who'. w,,k,
,,,t, ot Itrir..to:, ;t111'
the 10111'.111" op of ry ire;ity
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A'' :1,1 or at ad, !,t.
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'I Germany's c.m.!11 on
ti,1 ,1, !,y
lag ,it I the
th, 1,01 ,.,:!;,i. col.n:nity sent mit iter
Lt.zm ;tr on-
,,, toed !Het. Vottlett mid Ont.
Melt tor Aill.q.14111
T1'11'4 113 llilo ,c4ort. 141111 111m11 111 11,4th
4)11 11111 1,11,111illia. The tiiiieti Stateo
Millie a pr.ttest, and Germany promised
to milli! her ways. 'fills she dot, for
it time, until slit, could build a fleet of
bigger 111111 better submarines, awl then
her pirate sett warfare broke out with
fresh vigor. llowcould we keep (nit
of war when Germany, otter ruthlessly
killing our citizens, deliberatley closed
the sea to us?
German plotters and spies, under
the direct lendersitip of the GermtIn
ambassador to thitt country, worked
ahnost openly, blowing up industrial
plants. sinking ships in our harbors,
and menacing railroads and ennuis.
Germany, spurred by Nuccessets,
openly begun to announce pitms tot
disciplining the United States. She
scoffed at the Monroe doctrine. sad
tried to create a (lemon Mate la
Brazil which. in time would he strong
enough to bring about a revolution and
overthrow detuorratie government
there.
Ity ber huge armaments, her dist.
laird of treatien. and her evident re.
Mitten on force alone. (tenant? Woe
ruhltill milking the world an unsafe
Voce in which to IlVe, forcing lilt nth.
er notions to whit the military gag
'tem, or be ot her merry.
The tlertmin ambition to liirep nero
mon knitur nit the remoinder of the
World wits well exploited. Kultur. tO
the German Mind, wits not whot cub,
turn la to us. It wits the whole (ler.
num system, of government, of com.
mereinlism nod of life. There wait
not place for democraey lit st world
which horn flif stump tit' thirlinin
tor. wo volued our form of govern.
talent, mo bad to go to lir.
l'ho 1410 Englund nod Frame
look up from the toot in
whieh 111Iglitat nod Serbia lahl down
their lives, was Amerira's 14:ht 1.11111i
the fle-- t. and Ameriva's fl..:111 lot,g be-
fore It began, loot Atoorivo rini
tr,o)I. Now America &ohm,. nod
America cahoot 11111I Will not tooke
relive until the Pril,,Inn for coo.
olieqt is earocil itial 11.1. 1.111.44,1:ii, RAH.,
thit'Y Power erushei for nij time.
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Mr. flatus Jones. who will be seere-
tory sof the body, the plan Is 'WANTEDHousework hi a Private
prop oily Minuend. comes to Clovis with I faintly. Mrs. Fisher.
the highest of front loeomo word at Clovis laths
!oiler which he lists served. I
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know, what in.) do and how to do 11.1 Union emblem on fob.
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enlist. of the work he htts done for eelve reward
them.
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Take Our Advice and
Make the Most Of This
Money-Savin- g Opportuni-
ty Before It Gets Too Late.
A Clearance Sale
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THE
CLOVIS NATIONAL
BANK
, .mi0P,
The Bank That Accomodates
Call and see us in our new home.
,....,,.....
C. V. Steed
Undertaker and
Embalmer
Manager Clovio Cemetery
Phone 14 Roth Day :mil Night.(s,at'
RESULTS WILL
STARTLE CLOVIS
People report quick remilts from
pure Laroptik eye wash. A girl with
'weak, strained eyes was helped by
ONE application Tier mother could
0
DAVs OF DIZZINEss.
Come to Illumiretis or Cituht l'eottle
l'here are ilitys of dizziness:
of heiohieho languor, buck-
mile;
Sometimes
Wien urinary Ik.olers.
Kidney esneehitly
for knine:. ill-- .
rob --1,1 IlY 01114111
rrielols and neighbors.
M1.4 i I. LIA.P.2111 S.
rho, slip'. "About tire yelirs
inol iir kiln" ,,,,.
plaint Him tor it whole whiler.
buck wiis so lame nod weak. 1
hardly get almost I olio hope I never
gel to feeling that wily 1 two
got so dizzy nearly tell over and my
kiiineysi were 'sti ss bad way, too, being
weak and innetive. Speeks tiontett tve.
tore my eyes anti blurred my I
bought Kidney from the
Southwestern 1)rug anti three
sew or read bemuse of eye pains. boxes eured me of the trmible. Any-not
()Ile tliffer.tig from disordered kill-In one week her trouble wss gone. A
ney ql.ould try IN.In's till:ney finis
Snitiii bOttIP of Laroptik Is guaranteed tor liter are greitt
to EVERY ('AME strained 1,help weak. a a. no neitiers. Foster-Milbur-
or inflamed eys. WASH otortleg Wars., Buffalo. N. V.
with its quiek results. Ahnulatim eye
cup FLIER Southwestern Drug l'o. III Let tin, News do that tine Joh
00
9,
Spells
Villints.
'Knits.
sight.
Dosn's
(IOUs JUNE 19IS.
uNITED
printing
The United States Civil Service Com-
mission 11111110111111S nil Matta, 11041 to
IN. held lit Clovis. N. Mex., July 13th.
for the position of niountisi inspector
lit the immigration service at WOAD
per month with tin allowunee of $20
Per month for mainteitailee of mount.
Appileations for thk position should
be capahle of m41..11104 the artiuous
work incident to what im known es
"line riding". which involven the per
formanee of duty in the rough and
mountainoum eountry along the Mexican
border more or less removed from the
eenters of civilization. They must show
that they are familiar with emiditions
olong the Mexican border by having
there: they must be able to speak
Spanish; they must posttests initiative,
tesourcefullness, discretion. and good
character.
ApplieAtion blanks and further in-
formition may he obtnined trout the
loetil DORM Cof CiVit K0r1,
Vaaminers, at the Clovis. N. Mex.,
postoffiee.
MORE RAILWAY ENGINEERS
TO GO TO FRANCE.
When the 5 IIPW and Iff
bnitallotts of ralway engineers now
being organized are put mi ditty there
will be Nom Amer leans engaged In
railroad construetion and operation in
Franee.
After the United St tes erterell the
war one of the first mines's transmit-
ted to this Government by the Frew. it
mission was for assistance in strength-
ening the Prime!' ritilways. Sine real1-
11011IS lit railway engineers. whose lit,
Unitization was started before Gen.
Pershing stilled, were in Prance hy
August 1917. Six of fill111 11 HIP INVI1
engaged In constritetion work. build-
ing HMI rebuilding railways. building
docks anti nsirranging terminal
ThP other three regiments
1111111 twell 0117. ligisd in operation. itod
some of the railway troops have
been on ti!e fighting line. The ad-
dittos's! tr,)ors will be ILA partly
for emistritetion and maintettonee anti
partly for operation.
A total of $160.000.000 has been spent
On railway materiul alone. !winded
in the purehase of 1.727 locomotives,
22.630 freight cars, and 359,900 tons of
steel
Fly time. Cid Seretdi doors at
talinhyr 4:1 tte
0CCIOCX)0010CCOCKDO) 'DOWD()
Announcement ,frgifii,
Koras.
We Are Forced To A Cash Basis
By War Conditions.
On account of unusual conditions existing inei-
dent to the war and its effect upon the market, in
which the manufacturers and wholesalers have less-
ened the credit extension to all merchants, practic-
ally putting them upon basis, we are forced
therefore on and after July 1st sell for cash only.
At first glanee this would seem' to work hardship
on the shopping public, hitt in this plan will be
found the customer is to buy material and gar-
nietitS at price that is saving over the present
price.
An extension of credit to our eustonters in the
past has meant recognition of their ability in-
clination to pay their accounts. awl this we appre,
iated. We trust and feel eonfident that they will not
ask us to make breach of this plan of asking
for all sales. for it is part of the nation's great pro-
gram for winning the war.
TUE NEWs. Till'ItSIMY, 20.
Co.
W. I. Luikart & Co.
Dtlandeil Clothing & Dry Goods Co.
Kendall Dry Goods Co.
slam, RAISING
STEADILY ADVANCING
Sheep raising primarily for mutton
production anti secoodurily for wool
steadily advancing At the present
time 45 per cent of the sheep belong
to those of the mutton blood, :15 per
19 1110Se of tine wool, and 20 per
rent to the crossbreeds. Ten years
ago the mutton sheep were 35 per emit
of all sheep, fine-wo- sheep 41 per
cent, and erossbreeds 21 per cent, and
eonsequently during this period one-
tenth of the national Ms has changed
from wool to mutton as the chief pur-- ,
pose. While mutton sheep bave thus
increased their percentage of all sheep'
by 10 during as many years. fine-wo-
sheep have lost 11114 from this pereent-
age and the crossbreeds N.
This information is supplied by a re-
cent investigation by the United States
Department of A4bleulttice and ac-
cords with the adviee and propaganda
of the department hi recent years la
favor of meat production. The ten-
deney in this direction In sheep
industry is doubtless economic, and
not the result of a eoncerted purpose
by sheep keepers to prefer mutton and
lamb produetion to wool regardless of
relit t ive profit
This revolution of reeent years
the sheep industry, which 114W pre-
tunably eontintling, is largely charac-
terized lit the national overage by the
Western mot hollie Slates, lo which
mom tion, onetotif of the slow!, itre
found mostly ott rtinges The tine-
wool sheep tire tit per mut of itil slosp
hi 11110 group or Shill.. la lielS 7
yeill,4 the
breed sheep tire 22 per cent. a loss of
'12,2: awl these losses have gum, the
Ilillthill Sheep. t HIV 31! INT leen' lir
101 Sheell. 141111 twary lit in the
Miele 11111111ler of years.
AI the present time the South At-
latitie States have the lowest frsetion
of tine-wo- sheep, T per (vitt, mill the
North Atlantic Slates tire next with
IT per etsit ; tite highest fraction, 40
per cent, is in the Western awl Piteitle
group. anti next bellow are the South
Central States with :10 per eent.
Mutton sheep are high es per
cent of the sins,p lit the South Anatole
and West North Central Slott.s, nod
low 32 per eent in the Western
mid Pacille States anti 41 per rent in
the South Central.
(tido is by far the leading sheep
Shill. Mil:dile lir We,11,111 l'll
eine Cettlip 1010 ill. 3,1100100
!Illtoolll one-hal- f of which are wov mot-
tun blissiq. while lo year- - ago litc
Dolt WWI iitlirly twonrite,,
10) ENENIV ND
'1.1tere t Itleolee lhot et.o
65) 111 M''011i di...1ms
1.1111(... 0,1. :In. ft 41.1.:.1 1111111,Q:1i
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(:) thlitits; that the hook,
hove Itctwol more 111 1111' foritvi than
(di) their little warrolits Itint they ore
..ttivent. vie. l'hk Is direct Ilmist
the tdrilitim It:forests itt the 111111411
kil?) Stoles thri Is rtletillttost
,C) Injure titir 1W11 Arty more than Ittly
(D other. The tortiliell loot limped
hi New Model, $2117.1moom, the ota
(F4)1: itt vvittell orate Pt the ea,;terit
seettpn. T:tis homey has lightened thel
burdens Pt totillt the anti mei
KL;911 banking hi Attu:kips of pti; towns
titles. It hos give!' its ehoeiter money
CI! :onger time. 1; litt.s .oll tnht
.11tweittplitent work tow the betterment of
farm home mitlithats. for Peee!o!aryl
1141114)111PM 10 ;Mt 1)11' (111111 Ito tolsi
V bilqiS. It totr
L.9) littr hoett 1:1.O.11 file"
111r 111 P1111111111,1 OS 10 prollitee neeessitry
(2)! h.; f.tr tiQu itt the prte.eettI!
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f,r (.st lit '110 WOO 111111 11114111
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j) to.r,ttwoN Itti:y eititiloviril 1. pay
q-.-9 from hit t twelve p,r fp;'i rul
111111 1111Y 11111i: it 1W go; r.r Tpi,
tot; ttly lip i !'!Iek pion; the fet:eral
(Felt ir .4e-- Itopli. It I. t ply all ottaek rpm'
Z. 111 . iv 0'1'1111.111, 11 1, l'o11.111111i41 It11!1;1.1'
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tLt09 try pill olir 1111110N III
ntnri.y tho.o Ittl,IT111111101t1, 11100111V
It Is tilde ..1 of tron.iin
provigt plink hinotit
cal! .11pillol r .r 11 piny or piny
D. to( rimin proptozitnthi.
KU!' the ro.1111. :it will 'moo filo
!oiliire hod oinpoollioil al r t;or
twin it PIO
Ki!lsor 11111 tiwy
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NOTICE FOR Pt BLIC MON.
Department of the Interior, U. 8
Loud Office at Fort Sunnier, N. M..
May 7th. 191S.
Notice is itereity given that Grovel
C. Martin. of Tex leo, N. 51., who. on
June lith. 1915. made homestead entry
No. 0121180. for S. W. 4, Section tin,
Township 4 N., none 37 N., N. M. P.
Meridian, ham filed notiee of intention
to make final three year proof, to es-
tablish claim to the land above describ
;a1
yr.:4
Door
unman
tsi. before C A. Sebeurieh. C. S. Com-
missioner, hi his othee. lit Clovis, N.
M,. 011 the of June.
Haines witilegges:
illibert T. Williams, Thomas A.
Rogers, Samuel M. Kirby, C, C. Cox.
all of Tex leo N M
5tp
J.
.
by auk or
to
phone 53. tit
WE BUY
EVANS,
Wester.
Economize sending
overcoat Sanitary (leaning
All kinds of Sacks, Junk, Iron, Bones, Hides, Pelts
and Produce.
HIGHEST MARKET PRICE PAID.
Mexico Commission Co.
.
Phone 17
White Leghorn Eggs
Eggs from White Leghorn Chick-
ens $1.00 per setting of 15.
100 Eggs $5.50.
J. A. WALLACE
goote A. ctovis, N. M.
IIIIIMIIIIIMEIMEEIMP'
You were Stranger in Clovis
IF
You were looking for good eating plaee
you followed the crowds
You would go to the
OGG & BOSS CAFE
CLOVIS LEADING CAFE
Model Steam
Laundry
WET WASH
Phone 47
SPECIAL SUIT
CLUB OFFER
Get In While You Can.
For full particulars call at our shop
or see O. E. Lovan
'10111"- -'
Sanitary Cleaning & Hat W'ks
117 E. Ormið
Next to Telephone
Office
MMMWM,1
211til day 1111S.
that
Shop,
Phone 53
Work called for and
Delivered
-- 4iontost4&Uw.
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(iTh 7700p.)Qe)cxgocxDgicx,-.0)0-s0-
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A.,t,.4 Of We..
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nhood Humanity
,.,,4;ritt) 1 Youth Civilization
C,it 'n'tn,-40- 4 ' Freedom
ltit";.1;iç.,,,,,
0.001144;,,ii.--- 1 All choked by the throt
t, r A ting clutches of this mad
4f.;',4' ell! g i s 140 dbmonthis world
tituctirmendddmenu;cdiewr,t,. this
i,,,,,,,:, 111;,,,,,t, olutstlimonticiddaemnedwtibtlifs-hoatrincd-
::':'
.; '
4,..,,,,,,,.1,,.,i.
,
I
r.,,I.,:,,),Y
1), this
,
.,
ficiri.uni,d, boo:7,b.otuwmion.it, sneers at
iI s p se e
t,,, ..i. e and everything)..,,,:3,....--
-.) - f; ' : everyone."'
:
'')1 '' 'ii, that is rt German. See
' er-
-
thhaist vilrnIT:dribdatt
, 11 Il
iwnduitt
1:,3 - '
't : I photo dramatic master.Mrkof.'r 7'. ,tii iy play.
trifr "It
tril(1: OF
ma,.- -
The KiN yearolit ilangliter or lilt tit. ö
tortiey ints 'won tatt!lit front Itir:Illey
, to lui.vi implitIt l'illiii in prayer. Fe., q;"))
.,,
ti strom..ly kis this been inipressoil
1,11
her mind that 11.11(.11e:illy all a her tle
titre tillii ettlitit411 uishes sooner or
Illtor find 1Xpri,,41o)11 In prayerful MI. kg)
,
pent.
The and ls a motor enthusiast, WO aon the lir-t- t worm dny niter tlw severe ",.
whiter weather she asked her father (çt.))
to 'Ow her out for a ride. Ile ex- - 0plained that their to:whine wits put 67);,
awity tor ho, winter, unit thnt it enttlit ,,,,v---7
not he used tit flint tittle. The child VP)
then toinullt her mother and nsked her 0
to pray for somebody to come around rc--i
noel take them out for s ride. The
mother tried to explain that such It
prayer with! he unavailing, hut, tin- - 0daunted In tier film belief, the child !a-i)- ,
w.nt t,, her room and prayed that t'llP .7.:,---(,
might hay'. an auto Hite. An hour or AV)
Sit plIF4,01, mitt the little girl waited 0P7,4.1, expeetantly and anxiously for the um 0
' FS' tomohlle to arrive. (9)Sealtir to allay the chiliN imijip- -
s
poititinot,1 the mother starte,1 to ex- - 0IZIp..iid plain noire 1)14. Atm the shriek of g5)
Tte feoftoMer,trn litt Illit.Iiiiiititl lifIrli Wils lionni tplit41,1,,. . 6.,:;The child rustie,1 to the door. lino to s,9
.
the itionr,,,ittent of the mother. it neigh. 0)
r'' law asked the girl uliellier she fle,ireil 0
' to hitt. ii rid,. 0)
"Will yili 11;1Vo roller! for mother,
t))toor the girl lisheil.
I Nð ,,i.,st , room for one ilt 0andiitilj Saturday th oil." 1,,pli,..1 oipmffill lit tile 10'1'1.
,..2)Tis ehil1 hurriedly put mt her vont
anti ell. mai as she left the doorway (9)julle 28th and 2,,lh sit- - torn.' iii tivr itiot,ier awl said:s,.,,..,her, if you limi prayed with
me yon eiathi hare gore. too."
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y"ull lenrn whnt Americo and the World are fight.
ing tor. Yon will h:.,rn why YOU tAtuatld keep watch
fur enemy akt, within our Rides. it's the moat tuna&
ingexpuse ot lite wurlek 11.4ury.
Dit,11 111100 lit Ilio lotlyritir, I S. howl
.! ofti,o tot Foorl Sttlitottr, N. NI., Marvh
VOL 1111S.
Soto' ho'roths given Ralph
A. Artr-plev- r, tit lovls, N. AL. who 4,11
Augot.t 27III 1111.1 noltilo 1101111,toloil
Entry, No, 011511i, for S. 1:. See
tloolt Towitstilp I N., ltotoogo ::l
N NI. P. mprittittit. ilittii tittlive
littogith.tt to mike 1111:11 Three Aootr
Pr.olot, Ito 1littolkh lio the howl
alool Selootor
l'o S l'1,1111illS.111111'1 Ilk oftivio.
N. NI Illo :tooth ol;y of
April, Vols.
Claimant tinny.; i1111.4.I.,:
flotirlo',4 Loo,litoollier. 4,f st N.
M., V.,litt I.. 31. Si. N
14:111luel It. Sli,viirt. St. N.
tt Volt (loll,. 1,f N II
A J. EVANS.
4; 711
C:11
NOI'ICF (IF PlP,1,1('TION.
MARINE CORPS' NEW INSIGNIA
iry. Irluitoll No. 01 I:A. for S. 11. II.
--
-
C)Sig 5, 'r. I N.. II. :I:I I . N. NI. P. M. Is NotGreen instead of Blue Uniform 6-,-
and 011 Nnv. mil, 1917). illittip toðitholial. Recognized by Those Who Are
Eiliry Serial 1113;nr.2. for loti I, '2. Not Up to Minute. ..9)
1 Section 71, Tow:whip 1 N., flange lt:t1 --- 0
E.. N. M. Meridian. hos tiled notice of Surprisingly few civilians even after ,)
intention to make Final Three Year their conntry has been in the world
Proof. to estal.lish eblim in illi, land war for nearly a year can readily
Qt1t)
Identify the various uniforms of the 0above described, heriol, T. It. H. Deoliv. United Stoles 91PrVICP. Especially is 6--,)
1. tt "Illillil"1"114. ill Ills urn"' lit this true In regard to the United States
MV11."S4' N M 4111 Ill" :.sth litlY llt marine corps. The eliange of the nue. V)
,I illy, Int s. rine corps' uniforms from blue to for-
est
(C)
Chill1111111
.111111Ws as witlieso,,.: green has added greatly to the be-
wildermentAmur W Skeen. Ilarle E. Ilitrsiey. of the layman who likes to ;
Evilest Italelisaistr. Wolter ,looes, nil roelVille n millititY Man bY IIIH uni-
form Insignia. I:0it? St. V PH ill N NI or
5ii
A. .1.
.V1"1ENTIII You '1111
1111i thirty 1110. t. Olio the only
le prop iti Ethril Nem
Me0m. Thai 'Top ititttlIM1111tN
Miitt MAIZE. 'As it h how too
late to pi.tilt tit,y tissitr-
stinowe mutitrity. i'v4IslYet.4 hove
tieer been better for good wives
oil Plato 1.4 nitwit of
1111, 11, y4111 VIM 1111iP 1111V nr. 11 inpuiv4
money to yoott this fall, See thirley
Ilona l'orit Co. mill spl your sPeð. ?Ay
thi 11110101 1.. S. 1111111
olftioe at Furl. Simmer. N. N.. Aline
17th. 191s.
Notico liervity givol 111111 o
T E,1111,4. sti plod. N. M.. "1111' l'ik
rtitt 11,11811Y 111.1iVPIN 1114 til(' IVO&111;111P EtiIA, 1911,
visti expect.
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Why
Swift & Company
Has Growq
The fact that a business organ-
ization has grown steadily for
forty years proves that it has
kept continually meeting a vital
business demand.
It must have kept "fit" or it could
not have stood the strain of ever-
sh i fting conditions.
.
Swift & Cotnpany has been trained
in the school of experience.
Every day of its forty years of
service has solved some new problem
of value to its customers.
Every year has proved its ability to
learn by experience, and to use this
knowledge for the benefit of those
with whom it deals.
Swift & Company, U. S. A.
I
The P1111111 boy, however, Is not no
easily fooled: as Is shown by an inci-
dent titbit oecurred a few days info.
One of the sergeants from a morine
recruiting station nos walking along
it". street bpil eltile on group of
small boys anti girls playing on the
sillewolk. As lie approached them one
little girl asked:
"What is that man in uniform?"
"I glivs lifos Prem. officer," said
another girl.
One of the boys eyed him etosely for
it moment, nittl then planted himself
aquarely in front of the sergetint, and
holding Min by the coat with two
chubby little hands. said: "T wana see
vault, got on yer cap."
The Ind knew that the &Viet, om-
braeing the globe, eagle anti anchor
means "marine," whether the wearer
be clothed In bine. forestry green or
khaki. "Oh. you're a marine, ainteha,"
be exelainted jubilantly. An' n
sergeant and sharpshooter, too." he
told his playmates, with a knowing lit-
tle nod.
' WhOrnt
yoll grevt. id' .1 illy liNtipy
mess or a good (1(,,1 thole!
Juno :Nth has 1)(41,
' ' '''
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Sovillgs SlalliPs CO
The privy or Amerioon is iii, ii,ii!4,,i ,11,;11.. A
new hour Itas si ruck. '1), ,rii,h i w;Ir !2.11111,1 all
sumillance (il (111 i twill an Alaorical.. WI, 0)
mll''t PaY tho Priv(' 11"w C)
On June 28th, Your Asks You to (c5)0Balance Your PatriAlc Cash Account
rvi.ry penny you wittillidd, thal
,,,I,,I :lid,. t 1,114i. i.x, 0
1.VIIIIS aid and ealahlrt to the eneht. 0
No legal summons will emnpel paliti.et. yIl an, v:111,1 10
to payment by the higher. inure thiv;driv summons to C)
VillitiliNT VIM!' pli.fige to WIN yior cvcry doitor's 0
WOrth a Var Savings Stamps you en.
g. "The That ,,, C)0 C)
'..0
. 0-.) 0
THE Alt)IV NUNI. tilIADV RED (VOSS $11011,DN'T USE FiltEWORKS.
PLAITS IN N'I'EER
rtIlt II.I.ED NIEN th.,,,ty Dim last Carlsbad, N M.. June 17. Stele lix
Saturday at the home of Mrs. .Ntatel Plosive itiospeellor, C. snowoirt,
The majority lir 114. 11111110iPs III"I 11'111111"i' '11111P ern" WO' 111.1",t'llt slated (Islay that the Exploo Coom
for enlistment are for specitie organ- - awl there were seven that brought wittee would make no effort to roogu.
Nations authorized loy the President their slowing mitehineso Till' time was late use tot fireworks hi Neu Mexteo
taking in men. skilled In various trail. spent in niakitig hospital shirts. Every- - ow JulY 4th.
es. who work lit osonneetioll with the one seems tot he taking bit of "At its meeting In Albuquerque hist
ilreitt Draft Army. interest lit the work. week." saki Mr. Stewart "It wits ttit
These different. are The next Meeting will he next Silt- - sense of the t'ontinittee that under the.
osonsisted of nem 1114 machinists, tirolay. 'lime 22nol at 111P 1111111P et Alt's. existing eilialitions no patriotic Amer-
chemists. powolermen. draftsmen. print- - Stella Smithson. Wan would be willing to endanger the
ers. hisokloinolers. brush makers. ---- ---- peace and safety tot ills eommunity utid
milkers. lorass metiers. eleetrielans, CARD TIIANKS waste explosives loy an unwise of
',twirl'. welders. hydratille press loper- - fireworks. This, with the local regulai-
lluelline Roils agahist fireworks existing ioTs' "IP (1.14.114 111111 11114111"1" "11" iwarly every town lit SPW 51PX1e0,
vootributeli so largely or liPir 11111111...S
moue us feel that any neton on OUP
Mai sympathy iii OW' 11111014111111. part wits untweessuey."
"16' "1111 1111"1".' 1"1".
"I do not believe there Is a man infelt thanks. New Mexivo whit will tow fireworksMr and Mrs. K. S. Heath, this year. oor permit others 10 olo so,
MI mei lio M"Alliw.vo when we all know the danger at-
:my V. M. ilitylourst. tachosi."
,
orlseworoosom
I i 1
MessenOrr Weirs Tile. Ill"1 gun milkers. harnessWar Ilmes rind the unprecedented tis
mnnd for nids for Uncle Sam !owe milkers. bookkeepers. P11014,graphers,
brought tunny 1111111111 rhurneters to hriek and stone masons. tile men. ear-
Washington. notes a capital corre- - twitters. millwrights. woodworkers.
spondent. sign painters. stettoolophoor. storookeep- -
One of the qunittlest gunrds Is seen pi,. tylikt tool various other qualities-
lintly at 1111P th)Or Of the old Lund ti..".
Od lee balling. now neellPleð bY Pr"' We are more than MINIM'S too answer
vost Muirshal Comer:11 Crowder nnd his
'111"11"" that " ""1" 111"Y 11"11."!tuff. n gentleman of the old
to look as to the 11111'411ml branches ofSouthern school owl while on duty
wenrs n shining block silk hitt of nn-
(lent
t lie a ritly.
vintage. On the left lapel of his Army Recruiting Stillion Clovis. New
frock emit Is n little silver binlge of '.14,x14.41.
authority and his courtly manner ns
he bids one enter the portnis of the
building always brings n smite. On
the pity roll he is listed ns "fill.mgen 1;1.7111:1, NEWS.ger." mid Ile Is 1114, only messenger In
Washington utto wenrs silk hat. 4, 4
1.1Boats Have Murdered Thousands. V., V. Long' mid wire .11plit Sollidily
Tlivre 1. a (bituotr le4t .1. J. Sloiello.4 home.
eVill Wilk ',Wit I nionvirott.4 crime 118 .... , MOW'. illqi n'll, oil the "deli li,l
mm00110141 l'holit warfare. should 1;1,1 eel,.breed leditTeeettee to llu eliamillty
140A Ittl exchange. Therefore, it is Mt', Squire., ha, loveli quite ill the
well to bear lii ollial that. ev'ept when tiast leek.
the attack is made on figiving ships or Nia-tc- ,r Ed, ilaill ,peni a fe 41;1.
tratisolos earrying lighting men. tho w
.th ete.ell i., .tt ,:',ere, oist eel,
torpedoing iir slop. Mill Sending Iraqi NI i.,4 MY 11 ip EV11114 a ',Award's.
to their death far out at sea. is simply ,,, . , spew the neci, end ,a'itit
murder, unredeemed ity imy extenuat-
ing eirciiiiisinnees whatsoever. Jteit her 1"."11"1"1"1 f"milS I.-- 1:"1:1"
how gr.," it mil r 11liol,,t 14 tit,: The children of Itellicl awl itattell
hilt &Pull up by the Iterman alltitimIty ;114' art' loty tin 'Hy, 110,1.1111:z l'..1
vzilitmt 11401f Is meett Iti Itte statotient a l'1111.1tvir, Diti itrivalli to I 0 viv0I,
givi'll bY IIII' giwerlooetit lender ill it Mello:Ile Illi, 44.11011v Sitti.illy. NI,..
the house 41( eoniniot,...,11110 111,1,1 ip,,11. 1,,;,11, cii I.. iltillin the .sing-ler,- ..
roary. 1914, the (lernoto rlitiats had ,., .,
olio. ocr, and fondly cre Wi.
killed 14.1'.211 tioncominitant liritisa iler vil"'I''' 111 I' I.:' I.: "I" NIMC!). Wiint011 pliti Children. This. be it
li lra L.: ur Ti ir,p th t.,,inznoted. Is (.1,1,11141v.. id' the timi.,1,...s aIte ,T, nt
uplift peopleq of other tuition:11111es. Hwy.' ako.
Ale linv,.. a 11,11,,10;11,0 :1, 1,1.1,r
As She Is Spoken. 4.1 the Bethel prayer .or ice... Simla,
Th., 61101.1 was giving dictation tor lihdli II ifooti CrilWii 1.1l.loyett 11.
II WrititiV, ii.Nott. SIW began "(nice tip. Niw.. is searce Ion uved, ate oleet;
nu a time-- -" fill ", the writer init.t hoe,
"Please, tenelier, n'hat is a panny?"
lasked a ilitio girl. Yon will enjoy molting a til('F',
"What do yon mean, Lizzie?" asked
the filming'. "I do not understand 'AMIICANTILE ClitLtit on sale at City
Drug eo., Southwesterri 1)rou Co.
maid: 'Once a punny time.'" 1tears Pharmaty and Klien Groceryiyou." tencbcc explained by impcovin4 co. tfe
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Joan timid the ittmver. 1.1a lotr tell
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Mt owl Airs. Arthur Wows nod
Milt. son, itrez, spoilt Sunday tiftor-
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Pay your subscription to
the News one year in ado
vance and get a THREE
Page War Map, showing
all points of interest on the
Battle Front.
Do it today. The date on
your paper shows when
your subscription expires.
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$1.50 Advance
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À Personal Responsibility'
ATELErioNE system furnishes transmission for thethe telephone cannot talk or
hear you. That your personal privilege find re-
sponsibility.
a4
The telephone extends the range personal conver-
sation; a path for the VOiCe over the wires to the
person you wish reach. Loitl
W.hen switchboard operator connected your
telephone with another telephone the distance between
the Iwo has been annihilated, clear speaking, atten-
tive listening and courtes3.- - are still demanded.
aià
the Bell System there untiring effort to insure
good service. Education, organization and the
or every rdor that enters into service have been
supplemented since the war conservation of every
telephone facility for most essential public service.
More than the ot. public meessary.
The Mountain Stales Telephone and Telegraph Co.
4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
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riiiVyr,ity I 1 Ifford 1;11
home to the vacation ot,
I he fa rm.
Rev. Oily left Monday for Clou-
dirft. N. Nt.. tittiget the remit' Ate
foto hoist Assembly to lif
thilt 1111114. Jillit 20th to 2711).
Prof. Kays s'arted for Lam Vivo,.
Friday of last week Ito attend the sum-
mer sehood.
Mr. Whitener who WIN rPePlitly op-
erated upon for appenolloiltis was
eloureh twain the first time
for several weeks. ilk looks show
that lab has had it severe test.
tirsondma Hartzog IS very poorly at
this writing with no hopem reeovery.
iliongloter. Mrs. Fidler from Elk
City, Oklahoma. with her family im at
her bedside. Another daughter, MN.
Allen of Texlcio Is also In attendimen
Mrs. Cox is also very low.
eloildren have all been ?munitioned to
her bedside to await the end which ho
believed ft, 114 noir.
Arthur itomirs leaves soon for the
oil Millis of oklahonnt. ilim sale was
the Illth of oltme.
The lied Ill's,' of 11111 hook
above al the flowers sale
Thursday,
Joe Flontholoirry and son. Bryan, and
Everett Pommes left Tuesday for the
wheal Ilents Hansoot.
Mr. awl Mrs. lotoodo1s r Tpxkplo
their mot and ohoonfloter. Liao
loatiltils owl Mrs. Hoy Hartzog the
lir wfdi.
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This Advertisement is published at the request of the State Fuel
tion and in Accordance with the Proclamation issued by Governor
ndsey
1 181 I
As is well known by all newspaper readers there is certain to be a very
Serious Shortage of
COAL
This coming winter, and to provide as far as possible against this shortage,
and the consequent suffering of the people from the lack of fuel, the United
States Government will require every Retail Coal Dealer to buy before the
close of the summer
At Least One-Hal- f His Full
Year's Supply of Coal
FOR WHICH THE DEALER MUST PAY CASH
To buy and pay cash for this coal in this short time will require a very large
amount of CASH. This is more than the Retail Dealers can do unless their
customers help them by paying for their coal the first of the month follow-
ing purchase.
ON THIS POINT' DR. HARRY
A. GARFIELD, U. S. FUEL
ADMINISTRATOR SAYS:
for wo ing tor coal in the sprin4 or Slimmer. ihim it iv;11
lw 111M11141 111101 Mama iir Winter. Arnold 11111 intiorlier customer tio
tielo placing Iiis orticr aml twining hi4 salmi)."
"It i far kyr to borrow intiovy iti Spring lo 1111) for 011114 coal Ihaii
tsail until Autumn or 1111er Oro if Iiir coal lot mil lawn mined mill
hipped )111NEI ANN111' 1'101111
IT IS THEREFORE TO CONSUMER'S INTEREST
To co operate with the coal dealer3 in that regard and pay promptly the
first of the month following purchase.If the consumer fails to e wit
h the Coal Dealers thcre will be man:y a FIRELESS STOVE in Clovis this
winter.
We are now making stora9'e prices, the coal being about $1.00 per ton cheaper
than lazt winter. The cos't of coal at the mine will advance 10 cents per ton
each month and what is most important we may not be able to get the coal
at any consideration to serve you next month.
Alfalfa Lumber Co.
Phone 15
Kemp Lumber Co.
Phone 19
CASH
NOTICE OE St IT.
10,
TI1E sTATE Or NEW MEXIC.o.
the District Conti of Curry County.
New Mexico.
M. Crime, Plaintiff.
Number I:12S.
A. Latta, Edna 'Latta. George 1'.
Baxter, Mahe Hagler. P. Sant11-
101114, Mantic Santo...us. Joe Lowrey.
Mertec Lowrey. and ail Unknown
clomillitm of interests in the Prem-
ises Adverme to Plaintiff. Defendants.
Defendant... Unknown Claim-
ant). of Interest4 iti the Premise..
'Adverse to Plaintiff.
Yon and (VO11 Of SOU will hereby
lake notice that a suit ints been filed
Is now pending in the Di Qtriet
Court Of Curry Comity, New WO.lo.
wherein IV. It. l'rmi le plaintiff and
A. Latta, Dina Latta. Drove P.
Boxier, Mallen Baxter, P. Salto
ntotN. Maude Sammons. .1.11. Lowrey.
Merl.... Lowrey, together with Poll. lilt'
unknown intere,Is in the
preitikeg adverse to plailititt are .11.-
fetillaillg. Said cause loving
oil the Dnekel snid Court.
that Patton & Itrattnii. 11.1.1- -
and p.1,1141119. is
New Mexico, ore attorneys for plaintiff
maid suit
Yoott will further lake licit the
Ptieral objects of said snit lire 1.1
quiet tilie agalic.1 each of the aid 11...
31
23
206
6411111111m hi and to the de-
serlimmi relit estitte. sitiontoo in Curry
Comity. New Mexieo. tmwit
All of the Southeast ()under IS.
14) or Stmotion No). 7 So.
3 North of Range No. 31 East New
Mexico Meridian.
1410 mores. more tor less, too
the murvey thereof.
And too linve Mohair!' olomortmml the
ahmoolute title anti in fee
simple of said real estate and to bar
laid forever PSI01) Said and
ommit of them from having tor
any further rightm, or Mk. therein ad-
verse to
Will further take motive that
unless you appear, answer, demur or
plead m..1 omit on or be-
fore the Day or July, A. It,
lats. will bike by
oloornoill oigninst you 111111 41101 lit you.
HIM will limply tot the Court for
livf prnyed for in him tiled
snill stilt.
viositNq ilis 11:111,1 will Ow pzeal
1th day ct Lone.
A. It.. 1111m.
(soon
County Clerk mei Clerk or
the District Court, Curry Comity,
New Moovivo.
By MINNIE
tl ; Ile Impotty.
V
D
Lone Star Lumber Co.
Phone
McCluskey & Thomas
Phone
following
'rown.1111)
l'rincipal containing
itommording
olovernment
ownership
olereininntot
oolulloting
pinintiff.
otherwise
Twentieth
pluintitt Judgment
toomplaint
CRISWELL
CAS
3
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NOTICE POR PUBLICATION
Itepartment tot the Interior, S.,
1.unti Office tit Fort Sumner . N . M .
Slay 22.
Notice is hereby given-tin- t( Clurence
I Merle Ilan, of Tex leo, N. NI., who,
on Mny 11111, 1111:1. mittle lioniestedti
entry, No, it12511, (tor 11114 1. 2. 3 nod
4. See ti, T. I S., 37 II, nitti W. 11
M. W. IA. Seetion 31. Township I N.,
Range 37 E. . N . M . 1'. Meridian. hum
notiee of intention to make Final
three year Proof, to establish claim
to the hind nitove ðeseribeti, before
Willi"in J. Curren, 1 S. Commissioner
hi his ofilve, la Clovis N II, on lite
lirol tiny of July, IntS.
Chtinintil names um witlitmtses:
TO DIE PURE
.1, ,,., ,,, , i ,. f,,, ,, ,,,ti ,rt., ",.
...4,:,111,,,,:,,, i.,, ,., ii, a ia,
4., ,i.o,i4. ,,. ,.., ,.,,,.,, ,,, lloo. Corry
rimlits .ijivolt,,i :,.,.1,, rvi.1 itutt vo
,
moo loptior 0,1,,,o oho. 1111191,1s or
1 1,1ii, puldi,
by 1,,,,,ii,..: ;,11 pmr.,,i..11:11
, wi 11 41.1; 1, .,,,
I'llprprors 111.11.1. 11110. 1:01. tom,. all
ilroor,intilli sillVici Ili 1, n ;i ta,it
1,1,41,4, or lt, tioth:11,1,1.
11 iii IN illooll 114 wo 11. ,1.141,,,
upon lour prort,siololl oh, ooht,- -. and
,liko "Uri. wit holt olitqlIplint: oðollii,ot-
lion.; hills t moist lito4.1 ",. f.1 it
jostle!, tot otioNoIvo., toot lot ow., kllot I
litivt wsioloolva tig crotilit, lot 3,1, ott,,,, '
I v.111 ..l000v 01(411441os to lot. owtolotool
to oily s.r IN to mill tool seltiot 16it a
it
N(Erici: 1)1,
vomits tor loilikto 1111'"1,4' oor Iloo itolowlow, riolovol
mogot r.,r
1,81111 office. Kurt Santier.
Ft 'WEER Srirl"r, AL. M. lo. m.. Nhly
li A l T" Allard 11. Dake. rtw..111 ail4roni
.1. 11. yrui..1 x
A. 14. DILLON. N.at an, la,rm,y 1,,ðithq that th,,rge
.1 itomtp,
sta,01. tem vrath. N M.,
SMITILL
addre.N. did ati Mayl' Istil It'IN. tile in kis dilly
11. t;. roott,t
'044111' "I" pow
FOR .4144111 not-- , ,,
,
..,..
--- tattat.,1111. 7,1, laps. 'nor N. 12 Section
111' the Iinttadar. r. S.. 11, v. Hauge :::: E. N. M.
Land I trace at N. M.. A'. Meridian. .ilc :Is urplinð, 1,, his
4,
4. W.
f
Nlity III. tialtist alit '.., ilial .!tai Wi..1 I Itin. Strpvt,
Niðiee is liiTolly titat .I.tita.. lifis hotly Ow 'dot said lat..1 for 15. cl.1i,, N. NI.
NIIII,r. 1. N. NI.. 4111111 Pirital or Him. ,1,,,t, l1,, r:, f I.
I I, ituniv prior 1.) ill.rvo said alma .
1
Fill vs, N.1 fur 1.J N.. was Mit 111: 111, I l
ii.i hit I. See. I, T. ti N., It :iii E.. ovvot MP ...rvie, "f illi 4'
1.0, I, 71, Sev, o. T. 11 N.. II. :17 or Navy of tlw I1110141 sitil..,. i.t
Di.,
owl
K., tool loots 11. I, Sow. 31, Ho. fitly oor
7 N.. 11.111Lfo 37 . N M Sitoto4 or
lots ono icoo oor to doting MP thto wttr.
ooor I'volor, to tool; loot are; riwtho
the hiold beriire v. A., itial ilit saw will 4. takVii
S. nt 'I'll and (4111'
11111.1' "11 111,' lIth 4.1. J14. rtivilwr right too loto
1111s. Iwtorol, oolthog before 1111s Moto oo, ono
lia Vil ir ymt fail !HP
AltitN 111 Sam t;. 1111111 utoonty thoo
ofitn,;r.ttiðto,Nntirttilrtrn
Swearingen
,Nt,1:so;;nniii::::.1,111,:.tofer:ol:f
Chicken Dinner
We serving Chicken Dinner every
Thursday and Sunday. Ceme
extra good dinner cheaper than
prepare home.
Antlers Cafe
Stuart Overton, Proprietor
coNTEsT
siolisrlielorS
m.1111.111011.
MILLEIL
VESTERFIELD eiijilviip:
(""111WIN
MAYNARD. 11411.1.111"0.,1.,1 upplivalion
.lovollotion Mime-
NOTICE
itiliartHaait TioWlis11.1.
Tinattlictiri.
Towasloip
.111poitions
0,1111111.,1,111,4
164.11111.4.1pol
FlioN
totter
Mr1 CO.
Westerfield
l'h)sleinn
(Wive Itv,idviwe
THOMAS JONES
Veterinarian.
s.1111.,an
giveti 111aaa
III.11ptie.
p.111, mail'.
,111111 111771i:4 ilonatott ,:11,1v.
Military DR. H. R. GIBSON
Artily OSTF;()PATit
Nottiotal Catorols
Nivriothin ited',orin farm
ionise tailor
now pstololt,11 vhoion thoorvroro.
without
days tortvr 11.1t1r1I
1)01h
lir
10:112
qrvet, intiee phone
Mail,. and 1Va 1111 01 4.1.111111call.111 or ihi, nolo Iv, slimy!' 61,1 Efl a) API11..11,1,. v NI lim p.m' ali,pr. linilvr oath, spovilif,i SI Z0:1
It. iNt)! If ou. :Illy to,,lootioliti::! hew litiolzai 4,1' f Pet . 0 fli.
71 titi :it ittvklur. ittillt,l, w illi dm. that 0 Q ,,,--4pm havo ,Irted opy a your ItiNOT PI - 0
.14Hu. ,,,i.i.ijiti.1:,,,i in 6Obit I: 1.11i I'I III.IIATION.
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Ilione of thi 110,forlive to witiell soli
'inky ;It Stonher X NI i
Nbo
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Itiweiver
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M Akylithiol. 11,14 !mike a of 1th publication 'him' 27. 191,4. uni!, 1111. te... 14-- o. I'llono Is
4,
1101.111 ii.11 III 111;11ki filiTi Yi'lli Pr,101'.! TIME TO ItENEW. tt til 4.
to tstotti,h claim to tho hind ........ .
-
.:(,..cril.oll. hul..av C. Sdiviirivii, 1., S.
c"i"iiii"5,", iti hi- - .1.11,4 .0 11 i'
M.. "11 thy Ifilit .1:1,v JO. 191
CI:dm:Int wimp.; 11, iiiii,,I,:
rharloy NI. i'lark. 10"" I. Joni,.
Th,. xi,., 1,,,, inion,,t ,,,,t ijilito
r., iimi,i, a ,Iiirmion, a sto,,,ip CI 1,1'1RE
no, :111 Ito !I:" "1 1.e.. 7. MRS, S. D. VEAVER
nil. pal 1111' toitt illiS)' entlii 111
I it,
,t1. IN Illivr in the 4.1.11(a.
J..,..101 A. Swiill. Villiain B. it), y,.1. 01,.1, in it. 'nip Int, tip.
4. 0(Ai,
all ,.I. TP J.,. N M
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.:. Shona Dyer iPit
t; It
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NOTICE FI:1; 1'1 .1 1111N.
it 1, irttiwitt 1:t. s
lIrray Slia..11. N. M Mio
Notice livrihy that Curl V.
14104.11. iir St. Vr41111, N. NI., who. al
April 1915 malle I.:Wry.
No. 1112.1241. rm. v. smlinn
N., lta live:1:1 E.. N. M. P. M.
Meridian. has notice, of
limit three sit 1'1444. lit
Oahu 141 Ow hind (1(..
siTilipd, Wiwi. 'C. 11 S. S.
Commissioner. his until,. at
N4.w Ntextel)..01t Valt day of July,
Claimant twines aq witiaNses:
Wilson Etialls, of St. N
Freeland FltelleY I;
James C. N141Ali.r. (Italie,' N. Fire-
stoat,. all of Moirosp, Ntqv Modem
A. ;I. EVANS.
itegkier
GET WAR FREE.
-- --
Hy paying your stikiiription tip the
clods News 11111 V1111. 111 1111111114. We
0'111 now give. pm FREE u three page
wall map of the European battlefront.'
showing all points of interest lien.
iho groat tight I, now ging on. mp
aiso maims 141ilipille
loup a the European eountries and u
limp, fIl r sew mexim.
mill Arizona. Do not fail to lake ail- -
of this great offer tierort. these
itehlott 0 ravine. Iticharil nip, lire nil goliP
ThinMIS O. Vanier Lane, till pit
.
A. J. EVANS. utistue.amot )01puinoiyeily, et Toledo.
530 Iteptiiiter Frank J. Cheney makes onth that he
is senior partner of the firm ot J.
Cheney k tieing husinees in th, City
4. 4. 4. 4. 4. 4. t1,11,1
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An Appeal to the Young Men and
Young Women of New Mexico
Tiii oleimoilð fur tile q.rvilIN wraillialiN NeW MfXiilo
lbt Ag11191111111. and Mechanic Arts is far greater than the twat.
1.1. r grodum,,,, tit till till. 1)041iillIN seeking thew.
(total salaries await every well qualified student front this schutil.
The Federal 01 Vi.rilt111111 91.10111g a dollars annually
tvork of these schools, because the and M, Colleges
train students for experts ht lines of work vitally affecting the welfare
of the country.
',rho young men of the school are given thorough military train-
ing under an officer of the Regular Army.
Of more than 150 former students now in the army a largo per-
centage are officers.
01191011411i WM designated the New Mexico College
of Agriculture anti Meehan le Arts ipt the hist itution illitt stale for the
training of teachers for
Agricult are
liotne Economies
Trades anti Industries.
Viiiie the training .tilTereti olik school is specially ',ruction!
inilitarion. it does tilti neglect the eultural and the spiritual. The
tiseful is more eultural than the useless. The tireelt anti Latin languages
are not taught. no more than is the Hebrew. !tut Greek. Latin and
Hebrew history and literatures are taught carefully and effiviently.
We lettell the tieing languages. not those that are dead.
Every student will lie to learn typewriting, lig the
typewriting 11111(.11111e Ilt lo be as common in the hotne as the
sewing machine Is now.
in addition to flip eimrst. of study usual in all colleges conferring
liberal till. St.W Ml. len College of Agriculture and Mechanic
Arts gives thorough vourses teach student must take ut least one of
theta in the 1.1,1itoWillg 011..1004:
I rrign t ion Engineering
Animal Ilitsbandry Niatiant Training
Mr! 1'4111 tire I lottit,t iv Scietive Art
civil Engineering t;etteral Svietwe
Elect rivn Eliginevriiii! (oilitilerce
idea I Etighwerhig Automobile Itopairing
Machine Shop stenography and typewritiog
English Spatikh Stenography
For farther infortuai ion write
AUSTIN D. CRILE, President
sTATE. (1)11,EGE, NEW MEXICO
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Silk Dresses Boys' Shirts :,:,!REORGANIzATION sALE IOne-Hal- Price s:'s Boys' Dri.ss Shirts,
Mii,t (if thcsv firip,cs ramp collars attached 69c ko ''a'71,. and ti5c Qvirv late. Eirgant :issort,v----: meat ;11. lorialcd korgettes,, , ,l'assy IVrclas. Haiti fleorgette and0 siik, oil go inthe sale at one-ha- ir !wire.dresses $22.50
,14).1)(i drosses $20.00
,ircsscs $17.50
,Iftsscs $15.00
c-5-
) ilrisscs $12.50
dri.sscs $10.00
drisscs $9.25
e tirt.(, $7.50
0
Lathes Sults
OneHalf Price
,,i' Suits
Suits ail go lit-
Olic hilt. Price:
Suits $22.50
O snits $20.00
:i4;'.5.00 suits $17.50
Snits $15.00
:;,425.01 Suits $12.50
One of Jersey Suits
$25.00 and ti4:10.00 regular
twice; Sale price $10.00
(0) ---
Ladies' Coats
One-Hal- f Price
tlooil assortment or Velours.
Poplins awl Poirpt Twills
,(.3 and Taffeta gii in
a Sale at ONE-HAL- F PINCE
(0) $40.00 Coot s $20.00
$35.0() Coats $17.50
44:10.00 C, pat s $15.00
25.0() ( $12.50
4420.0(1( 'oats $10.00
$18.51) Coats , $925
$16.50 Coats $8.25
New Bunch of Serge and
Cs Sat itt Capes go in the Sale at
'20 per cent diseount.
Hose Specials
We have entirely too big a
stock of hose. Reduced for
quick selling.
doz..women's 20e hose 13c
ðoz. Misses' 25e hose 19c
MINENDOMOW
GETTING OUR BUSINESS SHAPE FOR THE CASH SYSTEM
War conditions force take big quantities of
and pay lor most ol them they come in. This
cash. This gives you opportunity buy many
than can possibly buy them oyr next order.
anything during this sale
BEGINNING SATURDAY MORNING
Silk Specials
ciossy Vim-
1:11Thiln navy.hrumi.grcy.
grPcm and grelulds:
regular Hive 2.75: Sale
price $1.98
assortment of navy.
and grey Foulard gingham
plaid silks; regular Klee
$2.00; Sale price $1.69
$700 Silk Jersey, inches
wide; Sale price $3.98
1.25 Striped Silk Poplin 171:Ic
Gild quality 4;11.1- -
big stripes alai i'll;Lcst:
dise ;1:i;(.1
4,4)00; Sole !ftwe 93c
!:t owri eild:4411'
,4;11i, Clew! l'p
SILK SKIRTS
Clearance Sale Prices
$1:1.o1). 1 Lou and $15,00
Iðaek taffeta, satin awl
rattey silk skirts; Stile
!wive $9.85
:14ti.75 and $7.00 taffeta skirts
Intmleis;
UNHEARD OF
BARGAINS
Rat Crepe Suitings.
THE CLOVIS NElis. itsilT. a NE 10,
fl
,,,;
IN
us to in
as is
an to
we on
I
tan
tan
72
all sil!
hie
Till
MARQULiET'17i; AND
CHIF110.2 CLOTH
GREATLY REDUCED
i:1.01) and :F1.2.-- ) Martlitisctiv,
prititoi cilitTull and
Crepe Sale
'wive 79c
11.50 Printol (II litTitti
!bah 98c
:142.50 Prink(' ikor-
gette $L89
Printed ikor-
gettl. $2.25
ir.t.5() tiriwadvd Chit
$2.48
COLORED VOILES
siripes ;Ind
piaiðs, :',1; ;111,1 ',Is inches
widc: regillor priee '':ie
:111(1 :15v: Salo privy .... 19e
Inv Vulles prilly rollirs 29c
;Ate N'ulles. plaids and
stripes 39c
7:w ',Illes. (litighatu
styles 48c
20e; Sale priee Ile
BARGAINS IN WHITE
GOODS
priee $4.95 LAWNS and BATISTE lle
20 cent discount allper on Sheer (4)01 btwns and bat-
isteswool skirts. in flowered and strip-
edvent discount ottper
white wash skirts. patterns; regular price
and
3.00
our Fail Coods now
why we need so much
staple goods cheaper
We will not charge
JUNE 22nd
.11100
Men's Dress Shirts
our stifili td Dress Shirts is
too large; our sah, !wires
will reduce it.
$1.25 Dress Shirts. soft
owl stiff ruffs at 98c
$1.50 soft Shirts. soft
and stiff ruffs $1.19
1.75 Dress Shirts. soft
and stiff at $1.39
2.00 Dress Shirts, soft
awl stiff ruffs at $1.59
2.25 Dress Shirts. soft
and stiff ruffs at $1.75
2.50 Dress Shirts. soft
and stiff ruffs at $1.95
1.50 Dress Shirts. crepes
and madras at $2.69
1.00 Dress Shirts. silk-
lull' awl crepes at $3.05
$1.50 Dress Shirts. silk-
loth and madras at $3.48
445.00 Dress Shirts, silks
silkloths
-
$3.98
;F:7.00 Dress Shirts. silks
only at $5.69
MEN'S NOVELTY
STETSON HATS
t;,00 Novelty Stetson
!Eats $4.95
VON) Novelty Stetson
rats $4.15
OM Novelly Stetson
fat s $3.1.5
Boys'
Blonsvs 52c
i;,:
',',
Boys' Knee Pants CI !';''
3.00 knob 'ants $2.45
$2.75 lilwe pants $2.35 CI
2.511 thee )ants $2.10
2.25 ince 'ants $1.90 0
i4200 thob bank $1.70
1.75 ino. milts $1.40 k!,...:y :
ti41.5o thel )0111S --- - $1.25 C '
1.25 knob pants 98c
1.01) ilep pants 85c C
75, :mil n5e ',ants 55c C
.....
I..
... C
Ladit s' Boot Special 8
20 pairs ladhs pal leathers 0.)
lace hoots. latest styli.:
reLoilar price :::).1)1):
price $6.75
9 pairs ladips IHHos.
kid gray choll tips, rw,01- -
lar $S,no:
privy $6.48
10 pairs cloth top. regular 8
Kiev 14100: Salo)
twice $4.98 00
One-thir- d off 100 pairs ladies
hntIon and lace, all leathers
and st vies, niedinnt and high OD
heels,;141,00 to 7.00 rot. ex- -
ample. a 5.00 shoe will voist
you :ft:1.:11.
100 pairs pumps and
Oxfords. A general assort-
milli. 0values up to
Sale price $L98
Lot No. -50 pairs ladies'
shoes all small sizes: 'zooid
values up to) 441; Sale
plice $1.48
One Lot No. and
ehildren's white back and
vanva, boots Outton)
Sale priee 98c
(No exehange on bargain
counter shnoo 6R
20 per cent discount on la
dies' white eanvas boots and
Oxf()rds; all 1918 styles.
15 per vent off remainder of
5 Ladies 50e fibre silk hose 39c "), 38 and 42 inches wide, One 1,:. of' 17a. full-- Mute ladies' pinntis and Oxfords, 0MEN'S PANAMAS ANDLadies 77a. fibre silk hose 58c I'wetly eolors, nice flu. tail-pred stripe 10c all new. 1Vhite, black and 88 One lot $1.25 mid $1.50 fancy dresses and skirts, ow, lot of 25,,, 304. nod 35e STRAWS grey kids, Oxfords and.striped silli hose special former prices ti7o. and fancy lace stripe voile, COO l'anamas $5.50 pinups, baby dolls and min. 0
8 98c $1110: Sale price 10c fancy stripe tlaxon dotted 01.00 l'anamas and fort house slippers.One lot 2.50 and $2.00 fatwy CURTAIN MATERIALS voiles and Iwo Illeres Hatigkoks $4.00 Ladies' bifinlier slippers. 00 striped silk hose, special crepe go in the assortment :145.00 Patitimas $4.00 Hack, bine and pink, $1.05 80 $1.48 Greatly Reduced go at 19c $.1.50, Panamas $3.50 values; Sale priee $1.390 There will he many other We have a Iiig stock Or all One lot of 5111. fancy striped $3.50 Legliorns and ------- -- - - ---- - - 00 specials in bilikci, 1,4 llose the newest patterns in Filet erepe and tlaxon, pretty l'anamas $2.75 Men's Oxfords 0
'0 put nut al reduced prices. Curtains, Nets and Cretons. for waists; Sale price 25c :143.00 Straws $2.350 l:le and 20e Ilnwer bnr- - $20) Straws $1.69 20 per eent- ðisennnt nn our 00 Waist &red serial 12c SILK UNDERWEAR AT 1.25 Cloth Hats 98c entire stuck of Men's Ox-fords.Specials :nr Croon rose border 77ii Cloth Hats 60c Our stoek consists ur 0SALE PRICES8 Iiig assortment. of Crepe de Scrim 25c hlaek, lornwns and whites. 0
'0 Chine, 'nth Silk. (lenrgette 50e Marquisette and net 42c i142.50 Crepe (b. Chita. and Full
...
run of sizes. 88 Waists all go in the side. 6'0 per cent discount on all wash Satin .rreddies $1.98 85e bine and gray work - -- -- -0 2.50 Tull Silk Waists $1.98 the resi a tht, curtain goods. 1.511 Crepe de Chine shirts, Sale price .. 69c Ginghams .12c 00 0.1)0 Crepe ile chine 1?etnnants of curtain goods eaniisoles $1.19 wasil Tiv,, :: 1.,,r 50c The assortment consists ofWaists $2.98 at ola-lial- f. prifp. 7.00 Wash Satin Pet- -
.
Chambray and Oingliams; 0$750. $7.00 and 01.50 00 per cent discount- on Cre- - I imais $5.85 regular price '.20.1 Salo. 08 Waists $5.00 tin's. if:G.tiji Wash Satin Pet- - 10 doz. four-in-han- d silk privy 12c 8
448 and it4S.50 Oeorgette Big lot of Silkaline, market ticoats $4.98 I 'ICS, good Vijlill at regular One l'aSi, "r Norwood Cling. 88 Waists $6.75 Kiev 115e; Sall. priee 15c 442.50 (Hove Silk Vests $1.98 price 75c; Sale price 55c Judos: good quality and8 4411 tleorgette Waists $8.98 good pat terns; market 81412 4 korget le Waists $10.008 privy me; Sale price 20cIt; 11(...rget te Waists $11.958 One lot of light striped and 8
-
-
-- --- Positively Nothing Charged During This Sale lizio ,1,,,ki.,1 thugh,,,s:
1 hit nr Lincne and (1abar- - '.1'.2 incites wide; regular 8dine Suilings in stripes price :10e; Sale price 25c
and checks', nice f- -i suits. One of 0- - l'erealcase
middies and skirts; former ! . , , 8
8 priee :',5e; Sale Price 15c att:9)Cr-
-
Aftql.tScz;sg, , 'I': P 6:.;11)-- - es;20e;tooaylight sandwoolesali,dark colors:price 888 One lot striped a la,I solid Sale price 15C ,
eolor Pique, '.154 ;Ind 50e One hit of Long Cloth; good e
regular price; Sale soft quality, tio stareli. 88 price 25c CLOVIS - NEW MEXICO sa b. priee 15c :
(:)1010C,C)1000100C0CleCl1000010,e1 c3(9)(3006DCOCCC000OCOCCOCCICXDOCCOO()C08
